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E d i t o r i a l s
T H E  O C E A N IC .
“ T h e  O c e a n ic ”  is  a re c o rd  to  O ld  O rc h a rd  a lu m n i and  
fr ie n d s  o f o u r  a c t iv it ie s  a n d  in te re s ts .
I n  th is  issue  w e  h a ve  e n d e a v o re d  to  p u t  th e  b e s t o f a ll  
m a te r ia l.  W e  h ave  t ak e n  as o u r  m o t to  in  a l l  d e p a r tm e n ts , 
“ C o -o p e ra t io n  and  E n th u s ia s m .”  W e  h a v e  t r ie d  to  in t ro d u c e  
n e w  fe a tu re s  a n d  o r ig in a li t y .  T h e  L i t e r a r y  D e p a r tm e n t espe ­
c ia l ly  has been  g re a t ly  e n la rg e d .
W e  s h a ll e n te r  th is  issue  in  th e  s ta te  c o n te s t fo r  s c h o o l 
p ap e rs , as w e  h a ve  d on e  fo r  tw o  success ive  y e a rs . O u r  f i r s t  
issue  e n te re d  w o n  second  p r iz e ; w i t h  th is  issue  w e  hop e  to  
m a k e  g o o d  a n d  b r in g  h o m e  th e  f i r s t  p r iz e .
O U R  S C H O O L  L I B R A R Y .
A  l ib r a r y  is  v e ry  im p o r ta n t  in  a n y  sch o o l. I n  fa c t,  i t  
seem s q u ite  n e c e s s a ry  to  h a ve  a l ib r a r y  o f som e  k in d .
O u r  l ib r a r y  is  v e ry  s m a ll,  y e t  w e  o u g h t to  be p ro u d  o f 
th e  v a lu a b le  b o o k s  w h ic h  w e  h a v e  in  it .
W e  th a n k  th e  to w n  v e ry  m u c h  fo r  th e  b o o k s  th e y  have  
b o u g h t us  a n d  w e  a re  v e ry  g ra te fu l  f o r  th e  b o o k s  th a t  have  
been g iv e n  us.
A s  a s c h o o l, le t  i t  be o u r  a im  to  ta k e  g o o d  ca re  o f th e  
b o o k s  w e  h a ve  a nd  h e lp  in  e n la rg in g  th e  n u m b e r  o f o u r  
c o lle c t io n .
S T U D E N T  G O V E R N M E N T .
S tu d e n t G o v e rn m e n t is  one  th in g  th a t  is  n o t  fo u n d  in  O ld  
O rc h a rd  H ig h  S c h o o l. W h y ?  I  w o n d e r. M a n y  sch o o ls  have  
i t  a n d  i t  p ro v e s  su cc e s s fu l. I t  s h o u ld , fo r  ru le s  m ad e  b y  th e  
s tu d e n ts  a re  m o re  e a s ily  o b e ye d  b y  th e m  th a n  th o s e  ru le s  la id  
d o w n  fo r  th e m  b y  o th e rs .
M a n y  sch o o ls  b o a s t th a t  ru le s  m ad e  in  th e i r  s c h o o ls  are  
ru le s  k e p t b y  e v e ry o n e .
P e rh a p s  y o u , O ld  O rc h a rd  H ig h  S c h o o l s tu d e n ts , h ave  
n e v e r  th o u g h t  th a t  w e  to o  c o u ld  h a ve  a S tu d e n t G o v e rn m e n t.  
H o w e v e r ,  i t  is  n e v e r  to o  la te  to  b e g in . I f  o th e r  s c h o o ls  have  
t r ie d  i t ,  th e n  O ld  O rc h a rd  H ig h  can. W h a t  is  m o re , w e  c o u ld  
m a k e  i t  a s u c c e s s !
S e p te m b e r 15. S c h o o l opened .
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B E E S  I N  A  B E E - H I V E
D id  y o u  e v e r w a n d e r  o u t  in to  th e  c o u n t r y  a n d  d is c o v e r  
bees in  o r  a b o u t a b e e -h iv e ?  I f  y o u  h a v e n ’t  y o u  have  no  idea  
h o w  in te re s t in g  a scene i t  is .
H o w  b u s y  a re  th e  bees as th e y  go in  a n d  o u t  th e  h iv e ! 
H o w  h a p p y  th e y  seem  as th e y  co m e  b a ck  la d e n e d  w i t h  h o n e y !  
H o w  th e y  w o r k  to g e th e r ,  c o n s ta n t ly  o b e y in g  th e  q u e e n ! 
H o w  p ro u d  th e y  a re  o f th e i r  l i t t l e  h iv e !  S m a ll i t  is , b u t  i t  is  
th e ir  h om e . T h e y  a ll  a re  t r u l y  “ b u s y  as bees.’ ’
D id  y o u  e v e r s to p  to  th in k  th a t  w e  c o u ld  b e n e fit  b y  th e ir  
e x a m p le ?  L e t  us h e lp  to  m a k e  o u r  s c h o o l b e t te r ;  a lw a y s  
w o r k in g  to w a rd  one  g o a l, d o in g  o u r  p a r t  in  e v e ry th in g ,  o b e y ­
in g  th e  o rd e rs  se t b e fo re  us, n e v e r  heed less  o f o u r  s tu d ie s , e v e r 
p ro u d  o f o u r  s c h o o l, b o o s t in g  i t  a t  e v e ry  o p p o r tu n i ty .  I f  w e  
do  th is ,  s h a ll w e  n o t  possess th a t  “ s c h o o l s p i r i t ”  o f w h ic h  w e  
a re  so ju s t ly  p ro u d ?
T H E  D I P L O M A .
A  d ip lo m a  is  a te s t im o n ia l th a t  th e  in d iv id u a l  w h o  has 
re c e iv e d  i t  has a tta in e d  a c e r ta in  d eg re e  o f e d u c a tio n . I t  is  a 
g re a t h e lp  to  th e  b o y  o r  g i r l  w h o  is s e e k in g  a p o s it io n .  M a n y  
b u s in e ss  m e n  w i l l  n o t  e m p lo y  a n y o n e  w h o  has n o t  a h ig h  
s c h o o l e d u c a tio n .
I t  is  sa id  th a t  w i t h in  i t s e lf  a d ip lo m a  is  w o r th  o n ly  th e  
p a p e r on  w h ic h  i t  is  w r i t t e n ,  b u t  i ts  re a l v a lu e  lie s  in  th e  
e n e rg y  a n d  th e  s te a d fa s tn e s s  o f c h a ra c te r  w h ic h  is  n ece ssa ry  
to  e a rn  th a t  d ip lo m a .
W e  hop e  th a t  in  th e  fu tu r e  e v e ry  b o y  a n d  g i r l  w i l l  have  
th e  o p p o r tu n i ty  a n d  th e  d e s ire  to  e a rn  a h ig h  s c h o o l d ip lo m a .
Faculty
" O r d e r  is  h e a v e n ’s f i r s t  la w . ”
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O u r  F a c u l ty
M r.  J e w e tt ,  B a te s  ’ 14, A .B . “ P r o f . ”
“L et’s be quiet.”
T h is  is  th e  n in th  y e a r  M r .  J e w e t t  has been  o u r  p r in c ip a l.  
H e  is fo re v e r  w o r k in g  fo r  th e  g o o d  a n d  in te re s t  o f th e  sch o o l, 
a n d  w i t h  h is  le a d e rs h ip  w e  h a ve  m ad e  m a n y  im p ro v e m e n ts .
M is s  L o m b a rd ,  B a te s  ’23, A .B .  “ B u n n y ”
“Pay attention to your own work.”
M is s  L o m b a rd  teach es  E n g lis h  a n d  H is to r y .  She is  a lso  
a coach  in  B a s k e tb a ll a n d  le a d e r o f th e  G ir ls ’ H e a lth  C lu b . 
H e r  h e lp  is  m u c h  a p p re c ia te d  b y  th e  p u p ils .
M is s  C h ild s , C o lb y  ’25, A .B .  “ B i l l ” ?
“I think you have plenty to do.”
M is s  C h ild s  w a s  n e w  to  us  th is  y e a r , b u t  w e  so on  fo u n d  
o u t  she w a s  one  o f us. She has  in t ro d u c e d  te n n is  in to  th e  
sch o o l, b es ide s  h e lp in g  us m a s te r  L a t in  a n d  F re n c h .
M is s  L a n c a s te r ,  S im m o n s  ’25, A .B . “ A d ”
“No, you can not.”
W e  w e re  v e ry  s o r r y  to  lose  M is s  B la c k m a n , b u t  o u r  sadness 
 w a s  tu rn e d  to  g la d n e s  w h e n  w e  re a lly  k n e w  M is s  Lancaster 
.
M is s  P o r te r ,  M a in e  ’25, A .B . “ P o l ly ”
“Now we will begin at the beginning.”
M is s  P o r te r  has c h a rg e  o f th e  J u n io r  H ig h ,  b u t  p a r t  o f 
h e r  t im e  is  s p e n t in  te a c h in g  F re s h m a n  M a th ,  a n d  T y p e - 
w r i t in g .  W e  d o n ’t  k n o w  w h o s e  fa u l t  i t  is , b u t  T y p e w r i t in g  
has beco m e  v e ry  p o p u la r  th is  ye a r.
M rs . D o l ly .  “ D o l l y ”
“L et’s settle down to business.”
M rs . D o l ly  has c h a rg e  o f th e  s c h o o l c h o ru s  s in g in g  and  
G lee  C lu b . She has a lso  w o rk e d  u p  a s c h o o l o rc h e s tra . She 
a lw a y s  has a s p le n d id  p ro g ra m  p re p a re d  fo r  us, so th a t  w e  
lo o k  fo r w a r d  to  th e  m u s ic  p e r io d  w i t h  g re a t p le a s u re .
M rs .  D o l ly  has s tu d ie d  in  N e w  Y o r k ,  B o s to n , a n d  in  th e  
N e w  E n g la n d  C o n s e rv a to ry .
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Success com es to  th e  c lass w h o  p u rs u e  th e ir  l i f e  w o rk ,  
“ w i t h  a ll  th e  h e a r t , ”
H E R B E R T  L E W IS  
N IC K E L S, JR. (“ Nick”) .
“Oceanic” Board (1, 2, 3, 4 ); 
Speaking Contest (1, 3); School 
Play (3, 4) ; Class Secretary (3) ; 
Treasurer (4); General Associa­
tion Treasurer (3); Vice-presi­
dent (4); American Legion essay- 
contest, local prize (3); Tennis. 
(4).
“Nick” is the boy with the big 
voice. He has taken part in many 
school activities and has always 
been ready to help. At present 
“Nick’s” interest is centered on 
a college career, and we all wish 
him good luck.
C H R IS T IN E  D O L B IE R
(“Christy”).
“ I have had playmates, I have had 
companions,
In my days of childhood, in my joyful 
schooldays.
All, all are gone, the old familiar 
faces.”
Secretary of Class (1); T reas­
urer of Class (2); Vice-President 
of Class (3); President of Class 
(4); Prize Speaking (2, 3);
School Plays (2, 3, 4); Glee Club 
(2, 3, 4) ; H ealth Club Secretary 
and Treasurer (2); President of 
Health Club (3, 4 ); Health Club 
Numerals, Treasurer of General 
Association (4); Orchestra (3, 
4); Basketball (2); Volley Ball 
(3 ); Tennis (4); Perfect A ttend­
ance (3); Treasurer of Glee Club 
(2); Athletic Manager (3 ); Le­
gion Essay Prizes, Local second, 
State third (3).
On June 13, 1909, Christine 
lighted her way into the world. 
For twelve years she has strug ­
gled along with us through the  
grades and high school. She has 
been our most active member. 
Christine is planning on going to 
college. Good luck to you. 
Christine, throughout your col­
lege course and afterwards.
L E W IS  M. F O W L E R  (“Lew”).
School Play (2, 3, 4); Speaking 
Contest (3); General Association 
Secretary (3); Class Vice-presi­
dent (4); Glee Club (2, 3, 4); 
Basketball (2).
Lewis is the prom oter of our 
winter carnivals. He is always 
willing to help and has the inter­
est of the school at heart. H is 
ready smile and constant good 
nature have made him popular 
with the upper classes and the 
hero of the youngsters. H ere’s 
wishing you success with the  
S. & H.
EV ELY N  CANN (“Pitoots”).
Health Club (2); Orchestra 
(3 ); Glee Club (3).
“ Her eyes as stars of Twilight fair;
Like Twilights, too, her dusky hair.”
Our Evelyn is really a very tal­
ented member of our class. Her 
favorite pastimes are music and 
toe-dancing. Of course we are 
not sure but we think that she 
will soon become a brilliant social 
butterfly. W e are happy to claim 
her friendship now and we will 
be very proud of her in later 
years, whatever she may do. 
She has already gone ahead of us, 
for she is the possessor of a 
sparkling diamond.
F R E D  A. F O W L E R
(“Freddie”).
“Oceanic” Board (2, 3, 4); 
Speaking Contest (2, 3); School 
P lay (2, 3, 4); Glee Club (2, 3, 
4); General Association Presi­
dent (3, 4); Class President (3) ; 
Secretary (4); Basketball (2).
Fred has been the backbone of 
the “Oceanic” for the last three 
years. He is one of the most 
impressive of our public speakers. 
Besides all these and still other 
activities, he stands very high in 
his studies and is exceedingly 
popular with both the boys and 
girls, especially the latter. On 
account of his record in high 
school we know that he will 
succeed in whatever he under­
takes. H ere’s wishing you good 
luck!
M ARIAN AUGUSTA 
G O O D W IN  (“ May”).
“Little—but O m y!”
Speaking Contest (1, 3); Glee 
Club (2, 3, 4); Class President 
(2) ; School Play (2, 3, 4) ; Health 
Club (2, 4); Editorial Board (2, 
3, 4); Perfect Attendance (2, 3); 
School pianist (1, 2, 3, 4).
Marian is the smallest in our 
class in stature only. She is our 
little actress. She is quite a lit­
erary fan and can do French to 
perfection. N’est ce pas, Marie? 
We do not know whether she 
will be a librarian or a French 
teacher, but there is a bright fu­
ture ahead of her.
THE OC E A N I C
C A T H E R I N E  D O R O T H Y  M A R S H A L L       ( “ D o lly ” ) .
“ A  sm ile  w ill g o  a  lo n g , lo n g  w a y .”
C la ss  P re s id e n t  ( 1 ) ;  S e c re ta ry  ( 2 ) ;  T re a s u re r  ( 3 ) ;  E d i ­
to r ia l  B o a rd  (3 ) ; B a s k e tb a ll  (2 , 4 ) ; V o lle y  B a ll (3 ) ; S ch o o l 
P la y  (3 )  ; G lee  C lub  (2, 3, 4 ) ; H e a l th  C lub  (2, 3, 4 ) .
D o lly  a lw a y s  g re e ts  y o u  w ith  a  sm ile . S h e  is g o o d  
n a tu re d , b u t  a lw a y s  sp e a k s  h e r  o w n  m in d . T h e re  is  a s a y in g  
“ T h in  o n es  fo r  p le a su re , b u t  fa t  o n es  fo r  c o m fo r t.” M a y  y o u  
w in  th e  w o rld  w ith  y o u r  sm ile .
F A V O R I T E  S A Y IN G S  I N  ’26.
M a r ia n  G o o d w in  .............................................................  “ L in o t y p e  i t ! ”
C h r is t in e  D o l b i e r .......................................... “ T e rm s — s t r ic t l y  c a s h ”
D o l ly  M a r s h a l l ........................... “ W h e n  do  w e  s ta r t  b a s k e tb a ll? ”
E v e ly n  C a n n ....................................... “ T h e re ’s n o  p la c e  l ik e  h o m e ”
F re d  F o w l e r .......................................... “ A l l ’s fa i r  in  lo v e  a n d  w a r ”
L e w is  F o w l e r .................................................................................  “ E u r e k a ”
L e w is  N ic k e l s ................................................................“ V e n i,  v id i ,  v i c i ”
A s  a c lass , i t  has  a lw a y s  been  o u r  m o t to  to  “ T r y ,  t r y ,  
a g a in .”  D u r in g  th e  fo u r  y e a rs  w e  h a ve  l iv e d  u p  to  th a t  e x ­
c e e d in g ly  w e ll.
W e  e n te re d  h ig h  s c h o o l in  th e  f a l l  o f  1922 w i t h  te n  m e m ­
b e rs  a n d  h a v e  lo s t  o n ly  th re e  o f th a t  n u m b e r  in  o u r  co u rse . 
O u t  o f  th e  seven , th e re  a re  th re e  w h o  h a v e  n o t  been ta rd y  o r  
a b s e n t fo r  tw o  y e a rs  a n d  a h a lf ,  w h i le  tw o  o th e s  h a v e  k e p t th is  
re c o rd  fo r  a y e a r  a n d  a h a lf .  W e  h a ve  a lw a y s  ta k e n  p a r t  in  
th e  s c h o o l p la y s , th e  s p e a k in g  c o n te s ts , a n d  a l l  th e  o th e r  a c ­
t iv i t ie s  o f th e  s c h o o l.
N o w , as S e n io rs , w e  lo o k  b a c k  o n  th e  h a p p y  d a y s  s p e n t in  
O ld  O rc h a rd  H ig h  a n d  a re  v e ry  s o r r y  th a t  th is  is  o u r  la s t y e a r .
U ndergradua tes
“ H o n o r  and  fa m e  f r o m  no  c o n d it io n  r is e ;
A c t  w e l l  y o u r  p a r t— th e re  a ll  th e  h o n o r  l ie s .”
18 T H E  O C E A N I C
J U N I O R  C L A S S
W e ’ve  s h if te d  gea rs  f r o m  S o p h o m o re s  to  J u n io rs  th is  y e a r  
a nd  h o p e  to  s h if t  a g a in  in  th e  fu tu re .  N o  lo n g e r  S o p h o m o re s  
a n d  F re s h m e n , s p u rn e d  b y  o th e r  c lasses o f s u p e r io r  k n o w le d g e  
a n d  e x p e rie n c e , w e  h a ve  e a rn e d  a p la ce  a m o n g  th e  U p p e r  
C la ssm e n .
O u r  c lass n u m b e rs  tw e lv e ,  b u t  w e ’ re  h i t t in g  on  a ll  tw e lv e  
a n d  h o p e  to  in c re a se  th e  size  o f o u r  m o to r  b y  n e x t y e a r.
C la ss  o ffic e rs  as fo l lo w s :
P re s id e n t :  T e d d y  M in g o .
V ic e  P re s id e n t :  E d n a  E ld r id g e .
S e c re ta ry :  V e ra  A l le n .
T re a s u r e r :  Ire n e  G r a y .
Class of 1927
Back Row, left to right— H. Parish, L. Degrace, R. Murch, W. Fitzgibbon, N. Em m ons, S. Andrews, T. Mingo, A. Jeffries, A. Duhamel, 
R. Sawyer, E. Lary, J . Peterson, B. Cann.
Second Row, left to right— D. Cole, J. Duhamel, W. Chanakas, G. Grover, A. Harding, F. Martin, N. M artin, M. McDowell, N.
Fitzgibbon, E. Roberts, W. Marshall, E. Harwood. M. Larochelle, E. King, V. Sutherland, T. Ross, R. Cleaves, E. Collins, N. 
Davis, L. Shorey.
Third Row, left to right— P. Shorey, E. Eldridge, R. Jeffries, V. Allen, G. Day, A. Collins, M. Leger, L. Lombard, A. Lodge, L. Fowler, 
A. Snow, G. Berry, D. Snow, M. Guilford, I. Grey, F. Staples, P. Berry, J. Smith.
Fourth Row, left to right— M. Dennis, E. Goldberg, H. Emery, L. Angelosante, V. Degrace, M. Andrews, I. Leger, H. Kane, G. DeGrace, 
P. Miles, M. Crogan, F. Wahls, R . Parker, H. Brown.
Front Row, left to right— C. Crogan, W. Freeman, P. Foster, D. Marshall, A. Brown, E. Hattersly, A. LeBrun, W. Wood, C. Lewis, T. 
Tibbets, W. Mingo, W. Freeman, L. Lombard.
T H E  O C E A N I C 19
T e n  o f us le f t  th e  g re e n  h o rn  c lass to  u n d e rg o  th e  d u t ie s  o f th e  
S o p h o m o re s . W e  h op e  th a t  w e  m a y  e n te r  o u r  J u n io r  y e a r  
w i t h  th e  sam e n u m b e r. W e  h a ve  a g re a te r  p a r t  o f th e  
o rc h e s tra  in  o u r  c lass . W e  ta k e  p a r t  in  a l l  th e  s c h o o l 
a c t iv it ie s  w i t h  th e  o ld  s c h o o l s p ir i t .  O u r  c lass  m o t to  
is , “ W a tc h  us C l im b ; ”  c lass  f lo w e r  is  ro s e ; c lass  
c o lo rs  a re  B lu e  a n d  G o ld . O u r  c lass  o ffic e rs  
a re  as fo l lo w s :—  P re s id e n t,  J. P e te rs o n ; V ic e -  
P re s id e n t,  T .  R o s s ; S e c re ta ry , L .  S h o re y ;  
T re a s u re r ,  V .  S u th e r la n d .
C la s s  o f 1928
Names        Nicknames Favorite Studies
Virginia S.                     Babe School Vamp
William F. Fitzie Singing
Elbridge L.               Ebbie Dom. Arts
Aleck J. Jeff Latin
Bernard C.  Dimples          Prim ping 
Flora S. Flody Antiques
Ruth C. Bobby Physics
Leroy S. Darrell Girls
Thelma R.  Teddy  Love 
John P.  Pete  Food
T h is  ends  th e  H is ­
t o r y  o f th e  i l lu s ­
t r io u s  c lass  o f 
S  
O  
P
H  O .
O  O .
M  H .
O  S .
R
E
1 9 2 8 .
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H I S T O R I C A L  O U T L O O K  O F  1929.
C lass M o t t o :  S tep  b y  s tep .
C lass C o lo r :  C r im s o n  a n d  g o ld .
C lass F lo w e r —  C r im s o n  rose .
O u r  h is to r y  is  c h ie f ly  an  o u t lo o k  a t p re s e n t. A la s , w e  
are  o n ly  F re s h m e n . W e  a re  e n jo y in g  o u rs e lv e s , n e v e rth e le s s . 
W e  l ik e  th e  v a r ie t y  o f s tu d ie s , th e  n e w  re s p o n s ib i l i t ie s ,  o u r  
la rg e r  a n d  m o re  n u m e ro u s  a c t iv it ie s .  O u r  h is to r y  is  o n ly  
in  th e  m a k in g ,  b u t  e v e ry  one o f th e  se ven tee n  o f o u r  C la ss  is  
d e te rm in e d  th a t  h is  a n d  h e r  p a r t  s h a ll be done  in  such  a w a y  
th a t  th e  o u t lo o k  o f O ld  O rc h a rd  H ig h  w i l l  be b r ig h te r  because  
o f 1929.
O u r  c lass o ffic e rs  a re :
P re s id e n t:  L i l l y  F o w le r .
V ic e  P re s id e n t:  A r t h u r  D u h a m e l.
S e c r e ta ry : A n n ie  C o llin s .
T re a s u r e r :  R a y m o n d  S a w y e r.
Class of 1929
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Class of 1930
S c h o o l s ta r te d  Sep te m b e r  18, 1925. T h e re  a re  fo u r te e n  
p u p ils  in  o u r  c lass. T h e re  a re  th re e  n e w  te a c h e rs  th is  y e a r :  
M is s  P o r te r ,  M is s  C h ild s , a n d  M is s  L a n c a s te r .  M is s  P o r te r  
to o k  M rs . C u s h m a n ’s p lace . M is s  L a n c a s te r  to o k  M is s  B la c k ­
m a n ’s p la ce  th e  la s t o f S e p te m b e r. M is s  C h ild s  is  o u r  h is to r y  
te a c h e r. W e  h a d  c h a rg e  o f th e  ic e -c re a m  ta b le  a t th e  fa ir .  
O u r  c lass c o lo rs  a re  o ra n g e  a n d  b la c k . T h e  c lass o ffic e rs  a r e :
P re s id e n t:  W e s le y  M in g o .
V ic e  P re s id e n t :  J o h n  D u h a m e l.
S e c re ta ry  a n d  T re a s u re r :  D a v id  M a rs h a ll.
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Class of 1931
G R A D E  S E V E N
W e  are  h a p p y  to  be in  O ld  O rc h a rd  J u n io r - S e n io r  H ig h  
S c h o o l a lth o u g h  w e  a re  i ts  y o u n g e s t m e m b e rs . O u r  c la ss  o f 
t h i r t y - f iv e  is  s t r iv in g  to  m a k e  o u r  n u m b e r  c o u n t fo r  th e  b e s t 
in  a ll  s ch o o l a c t iv it ie s .
P re s id e n t—  P h i l l ip  F o s te r .
V ic e -P re s id e n t—  L o r im e r  L o m b a rd .
S e c re ta ry —  N a o m i M a r t in .
T re a s u re r—  Ire n e  L e g e r .
A lu m n i
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A  G R E E T IN G .
We bring you the greetings and congratulations 
Of the Alumni Association of Old Orchard High,
And as you go on your mission throughout our loved nation 
Perhaps some Alumnus will see you go by.
For there are more than a hundred throughout the land scattered 
From  our own fair Atlantic to the far western coast,
From Canadian border to Rio Grande River 
And cypress and coral of which Florida boasts.
I ’m sure they would notice the splendid appearance 
Of the old home town paper of Old Orchard High,
And think with a smile of the old “High School Sparkle”
And the changes that come as the years have passed by.
I
We would bring you a message from every Alumnus,
But the list,—it would make my story too long;
There are so many that we have lost sight of
And some have solved the great mystery of the life tha t’s beyond.
But those that we’ve followed, we’re proud of their record 
From  the pioneer class to the most recent date;
Each a success in whatever vocation
W hether rendering service in church or in state.
Maybury has been many years apart from us 
To positions in life he has ever been true,
And given himself to his church as a layman 
Ever willing to serve in the good he can do.
And Edith, his sister, though long ago with us,
We are proud of the successes she’s met 
In work educational, she’s giving life’s service.
To her, honors have come that we’ll not soon forget.
Lyons chose the splendid vocation of farmer 
On his fertile acres of land,
And makes the desert rejoice like the race 
For everything grows at his hand.
And here are the W ights who fitted right here at Old Orchard High 
And here they have lived and prospered, as the years have gone quickly 
by—
And the Whitmans, Rev. J. Fremont, in the church where his labors 
are known.
As an orator, apart from sound preaching, he’s famed for his sweet silver 
tone.
And Charlotte, his younger sister, now in a home of her own.
And the next generation of Whitmans, true to Old Orchard High; 
Katherine, now at Bates College to prepare for life’s work by and by.
S e p te m b e r  25. F re s h m a n  R e c e p tio n  h e ld  in  T o w n  H a ll.
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And there are the Crowleys, Johnny and Bill,
W ho render good service, whatever the need;
They can always be depended upon,
In school, business or church, and we’re sure they’ll succeed.
The Cleaves girls, five in number, have passed the high school test;
Each one useful in her calling, filling life with cheer and zest.
The W orcesters and W ings, the Emmons and Marshalls;
Places of trust they’re all called to fill.
McPhee now in Boston, H arry  Duff down in Texas,
All the problems of life they work out with a will.
The Snows, we all know of their lives and successes,
Only Clyde remains with us, to every good he is true.
While M erton preaches the gospel, and many lives blesses,
Chester, a business man in the South, wins confidence too.
Ollie Pillsbury, one that honors out where the W est begins,
Librarian in a big city, the friendship of many she wins.
And Eleanor W right, we remember, she went on the stage for a time
But now she has husband and children, off in a far distant clime.
The Mewers all were graduates, in the war went over seas,
Clinton is one of our business men—Wesley, Judge Mewer, if you please.
And now come the Allen sisters, Jennie, Sadie, and May,
Most courteous as “Hello girls,” on duty every day.
Lewis, Lary, and Gilbert at the University of Maine.
Iva Lutz a successful teacher, now in Haverhill, Mass.
Teachers, m atrons and nurses, none are working in vain,
School days back in Old Orchard taught them their work must pass.
The Benways, Karl and Dayton, at the head in work or play
Now writing ads to boost our town, or insurance every day.
There’s Geraldine W aterm an with love for all nations 
And those now in darkness, she’s longing to cheer;
W hen the ship comes to bear her across the broad ocean 
W e’ll bid her “God Speed,” as she goes without fear.
And Goodkowsky known as “Babe” in his class 
Will soon be at H arvard for the study of law.
How would you feel to have sentence pronounced
By Goodkowsky—the judge—W ouldn’t it fill you with awe?
The last message we bring, is from the only two members 
Of Old Orchard Alumni, of young cupid the prey;
George Kirkpatric and Edith, lovers from childhood,
In rich wedded bliss they’re living today.
Full twenty-one years, as an organized body
W e’ve fostered good feeling as the years have gone by,
And altho we’re back numbers, the best we would wish you,
Your friend, an Alumnus of Old Orchard High.
O c to b e r  1. M iss  B la c k m a n  p re s e n te d  p iece  of s ilv e r  b y  schoo l.
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L I S T  O F  G R A D U A T E S  O F  T H E  O L D  O R C H A R D  
H I G H  S C H O O L .
1885—  L iz z ie  L . M a y b u ry  (M ill ik e n )  (D e c e a se d ) .
G ilb e rt H . M a y b u ry , P o r t la n d , M aine.
A llie  M. B a n k s  (M rs . J o h n  C. R ic h ) .
M am ie  M c A llis te r  (M rs . C h a rle s  A . B u c k ) .
N ellie  L . G u ilfo rd . O ld  O rc h a rd , M aine.
A lv in  G. L y o n s , O ld  O rc h a rd , M aine.
A lice  T o w le  ( H a rm o n ) ,  W a v e r ly , M ass.
L illie  J a m e so n  (M a so n )  (D e c e a se d ) .
R o la n d  J. L an e .
189C—  P e rc y  F . G o o g in s, K e n n e b u n k , M aine.
W illie  G u ilfo rd  (D e c e a s e d ) .
W a lte r  P h ill ip s  (D e c e a s e d ) .
M a r th a  H a n c o c k  (D e c e a se d ) .
F lo re n c e  P . L e a v it t  (A d a m s ) .
M ae B ro w n  P itm a n  (D e c e a se d ) .
E d ith  A. M a y b u ry .
1892—  W y m ie  E . D re s se r  (M ill ik e n )  (D e c e a se d ) .
E m ily  F isk e  ( C ra m ) , O ld  O rc h a rd , M aine.
M in n ie  R o b in so n  (D e c e a se d ) .
A g n es  M. D uff (S c a m m o n ), P o r t la n d , M a in e .
1896—  G race  D e n n e t (M ill ik e n ) , O ld  O rc h a rd .
1897—  O llie  E. P illsb u ry , C h icag o , I l l .
P e rc y  N. H . L o m b a rd  (D e c e a se d ) .
Jo h n  W . M c P h e e , S o u th  B o s to n , M ass.
C lem e n t P . W ig h t,  O ld  O rc h a rd .
1898—  L e n a  G. W ig h t,  O ld  O rc h a rd .
H e n ry  P . D uff, H o u s to n , T e x a s .
1899—  M a rg a re t  P . W e s t ,  B o u ld e r , Col.
N e llie  I. M a d d o x  ( M a r t in ) ,  S o u th  P o r t la n d .
R ev . J. F re m o n t  W h itm a n , M in n e ap o lis , M inn .
1901—  E th e l  M. W ig h t,  O ld  O rc h a rd .
C ly d e  R. L . S now , O ld  O rc h a rd .
R ev . W . M e rto n  S now , C o n c o rd , N . H .
1902—  C a th a  L . G o rh a m  (S e a r s ) ,  O ld  O rc h a rd .
E le a n o r  M. W r ig h t  (R a in m u th ) ,  L o s  A n g e le s , C alif. 
C h a r lo tte  M . W h itm a n .
1903—  In e z  M. D e a n  (M a rs h a l l) .
L a n g d o n  C h a n d le r  (D e c e a se d ) .
1904—  G ra ce  C h en ey .
F a n n ie  C. E m m o n s , O ld  O rc h a rd .
G eo rg e  E . K irk p a tr ic k , P o r t la n d , M aine.
E d ith  E . L u ce  ( K irk p a tr ic k ) ,  P o r t la n d , M aine.
O c to b e r  2. H e a l th  C lub  H a v e  B aco n  B a t on  b each .
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1905—  B e r th a  M. W in g , O ld  O rc h a rd .
M ab el A. W o rc e s te r ,  O ld  O rc h a rd .
C h e s te r  C. S n o w , D a y to n a , F lo r id a .
M ich ae l M . D u n le a , W e s tb ro o k , M aine.
1908—  L e n a  E . W in g  (M a lo y ) ,  S o u th  P o r t la n d , M aine. 
R a y m o n d  L . E m m o n s , O ld  O rc h a rd .
A lice  E . C h u te  (S m i th ) ,  S aco , M aine.
1908—  L o is  M. T h o m a s , O ld  O rc h a rd .
W e s le y  M . M e w e r, O ld  O rc h a rd .
1909—  H e n ry  F . W o rc e s te r ,  O ld  O rc h a rd .
L illie  D . C la rk  (M c S w e n e e y ) , O ld  O rc h a rd .
1911—  G ra ce  W in g  ( T is d a le ) ,  P o r t la n d ,  M aine .
1912—  A lo n zo  T ib b e t ts ,  B id d e fo rd , M ain e .
J . H a ro ld  H a g u e , S p rin g fie ld , M ass.
G la d y s  B y ro n  (G o u rv il le ) ,  P o r ts m o u th ,  N . H . 
E d w a rd  P e rk in s , B o s to n , M ass.
1913—  L e n a  E . G laz ie r  ( D o w n e y ) ,  M a y n a rd , M ass. 
E liz a b e th  M u rp h y , O ld  O rc h a rd .
F a y  B a tc h e ld e r , S t. P e te r s b u r g ,  F la .
1915—  H e le n e  L ib b y  ( D a y ) ,  S aco , M aine.
H e le n  C ro w le y  (D e c e a s e d ) .
H a ro ld  B u rn h a m , M iam i, F la .
G la d y s  K irk p a tr ic k  (D e c e a s e d ) .
H a z e l C lea v es  (D a v is ) ,  O ce an  P a rk .
E liz a b e th  S c r ip te r  (M in g o ) , W a te rv i l le ,  M e. 
C ecil S c r ip te r .
1916—  R u th  H u tc h in s o n  ( A n g is ) ,  O ld  O rc h a rd . 
C lin to n  M e w e r, O ld  O rc h a rd .
1917—  H a r r ie t  C lea v es  (A n d r e w s ) ,  O ld  O rc h a rd . 
E m m a  M u rp h y , O ld  O rc h a rd .
E d w a rd  I. L o rd , O ld  O rc h a rd .
1918—  Iv a  L u tz ,  H a v e rh ill ,  M ass.
M ild re d  C la rk  ( K a s p e r ) ,  O ld  O rc h a rd .
H e le n  R o b in so n  ( G ra y ) ,  O ld  O rc h a rd .
F lo re n c e  C lea v es  ( L o m b a r d ) ,  S aco , M aine .
1919—  L e n a  G o ld b e rg , B o s to n , M ass.
M a r th a  M o rris  ( R o b in s o n ) ,  P o r t la n d , M ain e . 
W illia m  C ro w ley , O ld  O rc h a rd .
E a r n e s t  B a k e r , P in e  P o in t.
A d a  C o n a ry , E a s t  B lu e  H ill , M aine .
1922—  L ill ia n  F . C leav es, O ld  O rc h a rd .
M ae A llen , S an fo rd , M a in e .
R ic h m o n d  L o rd , O ld  O rc h a rd .
G eo rg e  L a ry , O ld  O rc h a rd .
W a l te r  C o ck erille , O ld  O rc h a rd .
J o h n  C ro w ley , O ld  O rc h a rd .
O c to b e r  2. “ A th le tic  F u n  F e s t ” h e ld  in  th e  T o w n  H a ll.
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1923—  Je n n ie  M. A llen , O ld  O rc h a rd .
S ad ie  F . A llen , O ld  O rc h a rd .
P h y llis  H u ff , O ld  O rc h a rd .
K a th e r in e  L . W h itm a n , O ld  O rc h a rd .
F ra n c is  B u rn e t t .
Z o ra  W . F o w le r , S aco , M e.
C a rl H . L e w is , O ld  O rc h a rd .
H e le n  D . M e w e r ( P e r le y ) ,  T e x a s .
1924—  H a rv e y  D . B e n w a y , O ld  O rc h a rd .
T h e lm a  I. C leav es, O ld  O rc h a rd .
M a h lo n  P . L a ry , O ld  O rc h a rd .
A lm a  L . E m m o n s , O ld  O rc h a rd .
H e le n  M a rsh a ll, O ld  O rc h a rd .
R e g in a ld  L ew is , O ld  O rc h a rd .
G ilb e rt I. L u ce , O ld  O rc h a rd .
1925—  G era ld in e  W a te rm a n , P o r t la n d , M e.
K a r l B e n w ay , O ld  O rc h a rd .
H a ro ld  G o o d k o w sk y .
A L U M N I
O F F I C E R S  F O R  1925
P re s id e n t :  K a th e r in e  L . W h itm a n .
V ice  P re s id e n t :  M a h lo n  L a ry .
S e c re ta ry :  M ab e l A. W o rc e s te r .
T re a s u re r :  C ly d e  R . L . S now .
A u d ito r :  E m ily  F . C ram .
A rra n g e m e n t C o m m itte e : G race  M illiken , R ic h m o n d  
L o rd , F a n n ie  E m m o n s .
E n te r ta in m e n t  C o m m itte e : G ra ce  M illik en , P h y ll is  H u ff , 
A lm a  E m m o n s .
N o m in a tin g  C o m m itte e : K a th e r in e  W h itm a n , Z o ra  
F o w le r , N e llie  G u ilfo rd , T h e lm a  C leav es, E d w a rd  L o rd .
V is i t in g  C o m m itte e : E d ith  K irk p a tr ic k , C lin to n  M e w e r, 
P e rc y  N . H . L o m b a rd .*
* Deceased.
L I S T  O F  H O N O R A R Y  M E M B E R S .
( P r io r  to  H ig h  S choo l a n d  C lass  o f 1901.)
1879 F a n n ie  E . M illiken .
1872 A b b ie  F . T itc o m b .
1879 C h a rle s  W . G o rh am .*
1872 K a tie  W . S now .
1901 M a rio n  A. P a t te r s o n  (L i t t le f ie ld ) .
H e s te r  A . C lem en t.*
J o h n  L . G u ilfo rd .*
* Deceased.
O c to b e r  28. T h e  te n n is  fina ls  w e re  p la y e d  off.
S c h o o l Notes
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School Notes
M a rc h  18. T h e  s p e a k in g  c o n te s t w a s  h e ld  a t th e  T o w n  
H a l l .  T h e  p ro g ra m  fo r  th e  e v e n in g  w a s  as fo l lo w s :
E lb r id g e  L a r y .........................................................H o w  “ R u b e ”  P la y e d
T h e lm a  R o s s ........................................................................C o m m e n c e m e n t
L e w is  F o w le r  .......................................................................  V a l le y  F o rg e
M a r io n  G o o d w in ...................................................A  R a ilw a y  L e s s o n
G lee  C lu b  S e le c tio n
A r t h u r  L e w i s .................................................................................  L a fa y e t te
E d n a  E l b r i d g e ............................................................................  M a r g u e r ite
L e w is  N ic h e ls .................................................................................... P o m p e ii
M a rg u e r ite  G u i lfo r d  ........................................................  O ld  A m b ro s e
G lee  C lu b  S e le c tio n
F re d  F o w l e r ......................................................  L in c o ln  a t G e t ty s b u rg
C h r is t in e  D o l b i e r ................................................................J o a n  D a c o s ta
K a r l  B e n w a y ......................................................T h e  G re a te r  R e p u b lic
G e ra ld in e  W a t e r m a n ...............H o w  th e  W h a le  G o t H is  T h r o a t
O rc h e s tra  S e le c tio n
T h e  d e c is io n  o f th e  ju d g e s  w a s  g iv e n  a n d  th e  m e d a ls  w e re  
a w a rd e d . T h e  w in n e rs  o f th e  f i r s t  p r iz e  w e re  G e ra ld in e  
W a te rm a n  and  K a r l  B e n w a y . T h e  w in n e rs  o f th e  second  
p r iz e  w e re  M a r io n  G o o d w in  a n d  A r t h u r  L e w is .  T h e s e  p r iz e s  
w e re  b ro n z e  m ed a ls .
S e p te m b e r 15, 1925. O ld  O rc h a rd  J u n io r  a n d  S e n io r  H ig h  
S c h o o l ope ne d  w i t h  th e  re c o rd  a tte n d a n c e  o f one h u n d re d  a n d  
one  p u p ils  e n ro lle d . T h e  sp ea ke rs  fo r  th e  m o r n in g  e xe rc is e  
w e re  o u r  S u p e r in te n d e n t,  M r .  H e a ld , th e  C h a irm a n  o f th e  
S c h o o l B o a rd , M r .  S n o w , a n d  R e v . J. E . C la n c y .
S e p te m b e r 22. M r .  M a rs h , re p re s e n t in g  th e  C u r t is  P u b ­
l is h in g  C o m p a n y , v is ite d  o u r  sch o o l. H e  s u g g e s te d  a p la n  b y  
w h ic h  w e  c o u ld  e a rn  m o n e y  fo r  o u r  s c h o o l b u i ld in g  b y  s e ll in g  
th re e  m a g a z in e s — “ T h e  C o u n t r y  G e n t le m a n ,”  “ T h e  L a d ie s ’ 
H o m e  J o u r n a l, ”  a n d  “ T h e  S a tu rd a y  E v e n in g  P o s t.”
S e p te m b e r 25. T h e  F re s h m a n  R e c e p tio n  w a s  h e ld  in  th e  
T o w n  H a l l .  N e a r ly  a l l  th e  h ig h  s c h o o l s tu d e n ts  w e re  p re s e n t. 
A f t e r  a l l  h a d  m e t th e  fa c u l ty  in  th e  re c e iv in g  lin e , gam es in  th e  
fo r m  o f a S ta te  T r a c k  M e e t w e re  e n jo y e d  b y  a ll.  S a n d w ic h e s , 
lo l ly p o p s ,  a n d  le m o n a d e  w e re  s e rve d  as re fre s h m e n ts .
O c to b e r  29-30. S c h o o l c lo se d  fo r  T e a c h e r ’s C o n v e n tio n .
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S e p te m b e r 29. E n d  o f th e  C u r t is  P u b l is h in g  C o m p a n y ’s 
C o n te s t. O n e  h u n d re d  a n d  th i r t y - th r e e  s u b s c r ip t io n s  w e re  
so ld .
O c to b e r  1. T h e  H e a lth  C lu b  h a d  a B a c o n  B a t a t L io n ’s 
D e n . A f t e r  th e  g ir ls  h a d  s u n g  s e v e ra l H e a lth  C lu b  S ong s , a 
s i lv e r  c re a m  so oo n  w a s  p re s e n te d  to  M is s  B la c k m a n  as a 
fa re w e ll  g i f t .
O c to b e r  2. T h e  J u n io r  C la ss  m ade  u p th e  p ro g ra m  fo r  
th e  m o r n in g  e x e rc is e , a d u e t w a s  p la y e d  b y  M is s  L o m b a rd  
a n d  M is s  C h ild s . A t  th is  t im e  th e  s c h o o l, re p re s e n te d  b y  
Ire n e  G ra y , p re s e n te d  M is s  B la c k m a n  w i t h  a s i lv e r  p ie  k n ife  
as a p a r t in g  e x p re s s io n  o f th e  s c h o o l’s a p p re c ia t io n  a n d  re g a rd .
N o v e m b e r  9. T h e  H e a lth  C lu b  w e n t on  a H a re  and  
H o u n d  chase.
N o v e m b e r  17. W o r k  w a s  s ta r te d  on  p la y . A l l  th e  ca s t 
w a s  p re s e n t.
N o v e m b e r  23. D r .  P e p p e r e x a m in e d  p u p ils .  T h e  e x a m in a ­
t io n  w a s  o f te e th , th ro a t ,  a nd  h e a rt.
N o v e m b e r  25. S c h o o l c lo se d  fo r  recess o f fo u r  d a ys  fo r  o v e r  
T h a n k s g iv in g .
N o v e m b e r  30. S c h o o l re -o p e n e d  fo r  th re e  w e e k s  o f sc h o o l 
b e fo re  C h r is tm a s .
D e c e m b e r 3. D r .  B r o w n  e x a m in e d  th e  p u p i ls ’ te e th . 
T h e re  w a s  a g re a t im p ro v e m e n t  in  th e  te e th  th is  y e a r  o v e r  la s t. 
M a n y  m o re  p e r fe c t te e th  w e re  fo u n d  th is  y e a r  th a n  o f a n y  
p re v io u s  ye a r.
D e c e m b e r 4 th , th e  a n n u a l S c h o o l F a i r  a n d  P la y  w a s  h e ld  
a t th e  T o w n  H a l l  and  w a s  v e ry  s u c c e s s fu l. T h e  s ix  b o o th s  
d id  u n u s u a lly  w e ll.
T h e  p la y  w a s  a g re a t sucess. T h e  n am e  o f th e  p la y  w a s  
“ P a t t y  M a k e s  T h in g s  H u m .”
T h e  ca s t w a s  as fo l lo w s :
H y a c in th  .................................................................................. F lo ra  S ta p le s
M rs . G r e e n e ................................................................... C h r is t in e  D o lb ie r
M rs .  S m i t h .................................................................................... V e ra  A l le n
C a p ta in  L i t t l e ............................................................................................  F re d  F o w le r
C a p ta in  B r a ith w a ite  ......................................................... A le c k  J e ffr ie s
H e le n  B r a ith w a ite  .............................................................. R u th  C le a ve s
P a tie n c e  L i t t l e  ( F a t t y )  ..........................................  M a r io n  G o o d w in
M r .  G r e e n e ............................................................................  L e w is  N ic k e ls
M r .  S m i t h ...............................................................................  L e w is  F o w le r
H o p e  D u n b a r ..........................................................................T h e lm a  R oss
D e c e m b e r 8. G ir ls  s ta r te d  b a s k e tb a ll p ra c tic e .
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T h e re  w e re  th re e  ac ts . T h e  f i r s t  a c t w a s  in  th e  l iv in g -  
ro o m  o f M rs .  G re e n e ’s h o m e . T h e  second  a c t w a s  th e  sam e 
as th e  f i r s t .  T h e  th i r d  a c t w a s  an  o u t-d o o r  scene. T h e  p ro ­
ceeds o f th e  p la y  w e n t to  th e  S e n io r  C lass.
D e c e m b e r 16. T h e  M isse s  L o m b a rd ,  L a n c a s te r  a n d  
C h ild s  g a ve  th e  s e n io rs  a n d  ju n io r s  a p a r ty  in  M is s  L o m b a rd ’s 
ro o m  in  th e  h ig h  s c h o o l b u i ld in g .  G am es w e re  p la y e d  b y  a ll.  
N e a r ly  a l l  o f b o th  c lasses w e re  p re s e n t. R e fre s h m e n ts  o f 
c h ic k e n  p a tt ie s , co o k ie s , a n d  p u n c h  w e re  se rve d . A  v e ry  
p le a s a n t e v e n in g  w a s  e n jo y e d  b y  a ll  th o se  w h o  a tte n d e d .
D e c e m b e r 17. T h e  H e a lth  C lu b  m e t a t th e  h o m e  o f R u th  
C le a ves  to  sew  on  C h r is tm a s  s to c k in g s  fo r  P o r t la n d  b ra n c h  o f 
J u n io r  R e d  C ross . T h e s e  s to c k in g s  w e re  to  be f i l le d  w i t h  
th in g s  fo r  th e  e n te r ta in m e n t o f th e  w o u n d e d  e x -s e rv ic e  m e n  
in  h o s p ita ls  a n d  h om es.
T h e  c o m m it te e  fo r  th e  e n te r ta in m e n t o f th e  e v e n in g  w as, 
M . G o o d w in . T h e  to p ic  fo r  th e  e v e n in g  w a s  “ E x e rc is e .”  
M is s  C h ild s  d e m o n s tra te d .
D e c e m b e r 18. S ix  fo l io s  o f s c h o o l w o r k  a n d  le t te r s  fo r  
in te r n a t io n a l  e x c h a n g e  w e re  se n t to  th e  R e d  C ro ss  R o o m s .
D e c e m b e r 18. T h e  sc h o o l h a d  a C h r is tm a s  T re e  in  th e  
a fte rn o o n . E a c h  s c h o la r  re c e iv e d  a t le a s t one  p re s e n t. W h i le  
S a n ta  C la u s  a n d  J a c k  F ro s t  ( F lo r a  S ta p le s  a n d  G la d y s  D a y )  
d e liv e re d  th ese , a ll  e n jo y e d  e a t in g  bags o f c a n d y . Ire n e  L e g e r  
d id  a fa n c y  dance  a n d  V i r g in ia  S u th e r la n d  s h o w e d  us som e  o f  
th e  s te ps  o f th e  C h a r le s to n .
D e c e m b e r 18. S c h o o l c lose d  to d a y  fo r  a tw o  w e e k s ’ v a c a ­
t io n  o v e r  th e  C h r is tm a s  h o lid a y s  a f te r  a v e ry  s u c c e s s fu l te rm .
J a n u a ry  19. T h e  th re e  u p p e r  c lasses gave  th e  F re s h m e n  
a p a r ty  fo r  p e r fe c t a tte n d a n c e . T h e  F re s h m e n  h a d  a la rg e r  
p e rc e n ta g e  p re s e n t th a n  th e  th re e  u p p e r c lasses c o m b in e d . 
T h e  c o n te s t o f p e r fe c t a tte n d a n c e  s ta r te d  a t th e  f i r s t  o f th e  
y e a r  a n d  la s te d  u n t i l  C h r is tm a s  v a c a tio n . G am es w e re  p la y e d  
b y  e v e ry o n e  p re s e n t. T h e  re fre s h m e n ts  c o n s is te d  o f s a n d ­
w ic h e s , p u n c h  a n d  co o k ie s . A l l  s p e n t a v e ry  e n jo y a b le  e v e n ­
in g .
J a n u a ry  21. T h e  H e a lth  C lu b  m e t a t th e  h o m e  o f C h r is ­
t in e  D o lb ie r .  T h e  s u b je c t f o r  th e  m e e tin g  w a s  “ F re s h  A i r . ”  
T h o s e  o f th e  c o m m it te e  w e re  E rm a  C o ll in s ,  D e lia  S n o w  a n d  
T h e lm a  R oss. A  b o o k le t o f p ic tu re s  w a s  m ade  to  send  to  c h i l ­
d re n  in  a fre s h  a ir  h o s p ita l.  R e fre s h m e n ts  w e re  s e rv e d  o f ice  
c re a m  a nd  co o k ie s .
E xchanges
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“ T h e  A c a d e m ic  O b s e rv e r ,”  U t ic a  F re e  A c a d e m y , U t ic a ,  
N e w  Y o r k .
“ T h e  A c a d e m y  N e w s ,”  H a r t la n d  H ig h  S ch o o l, H a r t la n d ,  
M a in e .
“ T h e  A r c tu r u s , ”  C a r ib o u  H ig h  S c h o o l, C a r ib o u , M a in e .
“ T h e  B a te s  S tu d e n t,”  B a te s  C o lle g e , L e w is to n ,  M a in e .
“ T h e  B lu e  a n d  G o ld ,”  M a ld e n  H ig h  S c h o o l, M a ld e n , M a ss .
“ T h e  B lu e  O w l, ”  A t t le b o r o  H ig h  S c h o o l, A t t le b o r o ,  M a ss .
“ T h e  B u r d e t t  L io n , ”  B u r d e t t  C o lle g e , B o s to n  M ass .
“ T h e  C re s c e n t,”  S a m u e l D . H a n s o n  H ig h  S c h o o l, B u x to n  
C e n te r, M a in e .
“ T h e  D u m b b e ll , ”  S h e rb ro o k e  H ig h  S c h o o l, S h e rb ro o k e , 
Q uebec.
“ E m e rs o n  C o lle g e  N e w s ,”  E m e rs o n  C o lle g e  o f  O r a to r y ,  
B o s to n , M a s s a c h u s e tts .
“ T h e  F o u r  C o rn e rs ,”  S c a rb o ro  H ig h  S ch o o l, S c a rb o ro , M e .
“ T h e  Is la n d e r , ”  B a r  H a r b o r  H ig h  S ch o o l, B a r  H a r b o r ,  M e .
“ T h e  K a la m a z o o  H ig h  S c h o o l N e w s ,”  K a la m a z o o  H ig h  
S ch o o l, K a la m a z o o , M ic h ig a n .
“ T h e  N o r th la n d , ”  W a s h b u rn  H ig h  S ch o o l, W a s h b u rn ,  M e .
“ T h e  O ly m p ia n , ”  B id d e fo rd  H ig h  S c h o o l, B id d e fo rd ,  M e .
“ T h e  P e n n s y lv a n ia  T r ia n g le , ”  U n iv e r s i t y  o f P e n n s y lv a n ia , 
P h ila d e lp h ia ,  P e n n s y lv a n ia .
“ T h e  P in e  C o n e ,”  C o rn is h  H ig h  S c h o o l, C o rn is h , M a in e .
“ T h e  P u v ia n ,”  P o r t la n d  U n iv e r s i t y ,  P o r t la n d ,  M a in e .
“ T h e  R a c q u e t,”  P o r t la n d  H ig h  S c h o o l, P o r t la n d ,  M a in e .
“ R . H .  S. S e a rc h lig h t , ”  R ic h fo rd  H ig h  S c h o o l, R ic h fo rd ,  
V e rm o n t .
“ T h e  S ig n a l, ”  T h o m a s  J e ffe rs o n  H ig h  S c h o o l, C o u n c il 
B lu f fs ,  Io w a .
“ T h e  S h re v e p o r t H ig h  L i f e , ”  S h re v e p o r t H ig h  S c h o o l, 
S h re v e p o rt,  L o u is ia n a .
“ T h e  S p e c ta to r ,”  W e s t  W a te r lo o  H ig h  S c h o o l, W e s t  
W a te r lo o ,  L o u is ia n a .
“ T h e  T en nessee  F a rm e r , ”  U n iv e r s i t y  o f T en ne ssee , K n o x ­
v i l le ,  T ennessee .
“ T h e  W ic h i t ia n , ”  W ic h i t a  H ig h  S c h o o l, W ic h it a ,  K a n s a s .
“ T h e  W in d im a n , ”  W in d h a m  H ig h  S c h o o l, W in d h a m , M e .
Exchanges
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W H A T  Y O U  T H I N K  O F  U S
“ O c e a n ic ”  W e  fe e l a c q u a in te d  w i t h  a ll  o f y o u ,
O n  a c c o u n t o f y o u r  p ic tu re s , y o u  k n o w , 
W e ’re  g la d  y o u  g o t  th e  s ta te  c o n te s t p r iz e , 
T h e  p a p e r s u re ly  c a n ’t  be ra n k e d  lo w .
“ T h e  W in d o n ia n , ”  W in d h a m  C e n te r, M a in e .
“ O c e a n ic ”  —  “ T h e  O c e a n ic ”  o f th e  O ld  O rc h a rd  H ig h  
S c h o o l is  one  o f th e  b e s t p a p e rs  th a t  w e  h a ve  seen. “ P u v ia n , ”  
P o r t la n d  U n iv e r s i t y ,  P o r t la n d ,  M a in e .
“ O c e a n ic ” — T h e  q u o ta t io n s  a n d  c u ts  a re  an asset to  y o u r  
a t t r a c t iv e  Y e a r  B o o k . “ R a c q u e t,”  P o r t la n d  H ig h  S ch oo l, 
P o r t la n d ,  M a in e .
W H A T  W E  T H I N K  O F  Y O U
“ T h e  W ic h i t a n , ”  W ic h i t a  H ig h  S c h o o l, W ic h i t a ,  K a n sa s . 
W e  a d m ire  th e  g re a t n u m b e r  o f  p ic tu re s  in  y o u r  b o o k .
“ R . H .  S. S e a rc h lig h t , ”  R ic h fo rd  H ig h  S ch o o l, R ic h fo rd ,  
V e r m o n t .  A n  in te r e s t in g  p a p e r. C a ll a g a in .
“ T h e  P e n n s y lv a n ia  T r ia n g le , ”  U n iv e r s i t y  o f P e n n s y lv a n ia , 
P h ila d e lp h ia ,  P e n n s y lv a n ia . Y o u  h a ve  a v e ry  g o o d  m a g a z in e .
“ T h e  B lu e  O w l, ”  A t t le b o r o  H ig h  S c h o o l, A t t le b o r o ,  
M a s s a c h u s e tts . A  v e ry  g o o d  L i t e r a r y  D e p a r tm e n t.
“ T h e  A c a d e m ic ia n ,”  U t ic a  F re e  A c a d e m y , U t ic a ,  N e w  
Y o r k .  Y o u r  b o o k  is  w e l l  a rra n g e d .
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M Y  C R E E D
I  w o u ld  be tru e , fo r  th e re  a re  th o s e  w h o  t r u s t  m e ; 
I  w o u ld  be p u re , fo r  th e re  a re  th o s e  w h o  c a re ;
I  w o u ld  be s tro n g , fo r  th e re  is  m u c h  to  s u f fe r ;
I  w o u ld  be b ra v e , fo r  th e re  is  m u c h  to  d a re ;
I  w o u ld  be f r ie n d  o f a l l— th e  fo e — th e  f r ie n d le s s ; 
I  w o u ld  be g iv in g ,  and  fo rg e t  th e  g i f t ;
I  w o u ld  be h u m b le , fo r  I  k n o w  m y  w e a k n e s s ;
I  w o u ld  lo o k  u p — a n d  la u g h — a n d  lo v e — a n d  l i f t .
H. A . W a l t e r
Athletics
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T E N N I S  T O U R N A M E N T
T e n n is  is  a n e w  s p o r t in t ro d u c e d  th is  y e a r  u n d e r  th e  
s u p e rv is io n  o f M is s  C h ild s . A l l  w h o  w a n te d  to  p la y  te n n is  
c o u ld  p ra c tic e  d a i ly  d u r in g  te n n is  p e r io d s  r ig h t  a f te r  s c h o o l 
on  th e  O ld  O rc h a rd  H o u s e  C o u rts . M r .  C u r r ie r ,  o f th e  O ld  
O rc h a rd  H o u s e , m ade  i t  p o s s ib le  fo r  th e  use o f th e  c o u r ts . 
T h e  p ra c t ic in g  c o n t in u e d  th r o u g h o u t  S e p te m b e r a nd  O c to b e r . 
A l l  w h o  h a d  h a d  te n  p ra c tic e s  c o u ld  e n te r  in to  th e  to u rn a m e n t.  
T h e  th i r d  w e e k  o f O c to b e r  th e  s e m i- f in a ls  w e re  p la y e d  o f f  b y  
b o th  b o y s  a n d  g ir ls .  E d n a  E ld r id g e  a n d  C h r is t in e  D o lb ie r  
f in is h e d  in  th e  s e m i- f in a ls  fo r  th e  g ir ls .  R o b e r t  M u rc h  and  
L e w is  N ic k e ls  fo r  th e  b o y s . T h e  f in a ls  b e tw e e n  M u r c h  and  
N ic k e ls  w e re  p la y e d  o f f  W e d n e s d a y , O c to b e r  tw e n ty - e ig h th ,  a t 
tw o  o ’c lo c k . T h e  e x c it in g  se ts m ad e  M u rc h  v ic to r  6-2 on  th e  
f i r s t  se t a n d  6-0 o n  th e  second.
B A S K E T B A L L
T h e  f i r s t  gam e  o f th e  season w a s  p la y e d  w i t h  S c a rb o ro  
a t S c a rb o ro . O u r  g ir ls  lo s t  b y  a sco re  o f 35-7, a lth o u g h  th e y  
p la y e d  h a rd .
O . O . H . S.    G o a ls    F o u ls    P ts .
T .  R oss , r f        2         1  5
E . E ld r id g e ,  l f          1  2
C. D o lb ie r ,  c
R . J e ffr ie s , c
L .  L o m b a rd ,  sc
I . G ra y , sc
R . J e ffr ie s , r g
C. M a rs h a ll,  r g
L .  L o m b a rd ,  lg
F . S ta p le s , lg
7
S. H .  S.     G o a ls    F o u ls    P ts .
M c K in n e y ,  r f      7          1      15
D . O le s o n , l f        10                  20
B o w le y ,  c
W e n tw o r th ,  sc
L a r y ,  r g
E r k h a r t ,  r g
E . O le s o n , lg35
A t h l e t i c s
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T h e  secon d  g a m e  w a s  p la y e d  w i t h  K e n n e b u n k p o r t  a t  
K e n n e b u n k p o r t .  O u r  g ir ls  lo s t .  T h e  sco re  w a s  28.10.
O .  O . H .  S. G o a ls  F o u ls  P ts .
T .  R oss , r f  1 2
E . E ld r id g e ,  l f  3 2 8
C. D o lb i e r, c
I . G ra y , sc
F . S ta p le s , rg
G. D a y , r g
10
S u b s .: A . L o d g e , R . C leaves .
K . H . S. G o a ls  F o u ls  P ts .
W a k e f ie ld ,  r f  8 16
S e w a rd , l f  6 12
C lo u g h , c
T w o m b ly ,  sc 
S a w y e r, rg  
S e a v e y , lg
28
F o r  th e  th i r d  g a m e  th e  g ir ls  p la y e d  C ape P o rp o is e  a t O ld  
O rc h a rd . T h e y  p l a y e d  a g o o d  g am e  on  th e ir  o w n  f lo o r  and  
w o n  b y  a sco re  o f 33-21.
O .  O . H .  S. G o a ls  F o u ls  P ts .
T .  R oss, r f  7 1 15
E . E ld r id g e ,  l f                                     9                             18
R . J e ffr ie s , c
I . G ra y , sc
F . S ta p le s , r g
G. D a y , lg
S u b .: L .  L o m b a rd .
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C ape P o rp o is e  G o a ls  F o u ls  P ts .
F . N e w m a n , r f                                     9                            1 8
M . C lu f f ,  l f                                           1  1  3
L .  S ta n le y , c
M . G o t t ,  sc
E . N e w m a n , rg  
R . T w a m b le y ,  lg    21
S u b s .: L a n d r y ,  D e n s ta d t.
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T H E  M A N  W H O  W I N S
T h e  m a n  w h o  w in s  is  an  a v e ra g e  m a n ,
N o t  b u i l t  on  a n y  p a r t ic u la r  p la n ;
N o r  b le s t w i t h  a n y  p e c u lia r  lu c k —
J u s t s te a d y  a n d  e a rn e s t and  f u l l  o f p lu c k .
W h e n  asked  a q u e s tio n , he does n o t  “ g u e s s ;”
H e  k n o w s  a n d  a n s w e rs  “ N o ”  o r  “ Y e s .”
W h e n  se t to  a ta s k  th a t  th e  re s t c a n ’t  do,
H e  b u c k le s  t i l l  h e ’s p u t  i t  th ro u g h .
So he w o rk s  a n d  w a its  t i l l  one fin e  d a y  
T h e re ’s a b e t te r  jo b  w i t h  la rg e r  p a y ;
A n d  th e  m e n  w h o  s h irk e d  w h e n e v e r  th e y  c o u ld  
A re  bossed  b y  th e  m e n  w h o s e  w o r k  m ade  goo d .
F o r  th e  m a n  w h o  w in s  is  th e  m a n  w h o  w o rk s ,  
W h o  n e ith e r  la b o r  o r  t r o u b le  s h ir k s ;
W h o  uses h is  h a n d s , h is  head , h is  eyes—
T h e  m a n  w h o  w in s  is  th e  m a n  w h o  tr ie s .
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T H E  E C C E N T R IC  A U N T .
I  s w u n g  o n to  th e  s tep  ju s t  as th e  t r a in  s ta r te d  to  p u l l  o u t. 
I t  h a d  ju s t  d a w n e d  on  m e  th e  m e a n in g  o f  m y  ro o m -m a te ’s 
la s t  w o rd s , “ I  fo r g o t  to  te l l  y o u  th a t  she is  v e ry  e c c e n tr ic .”  
E c c e n t r ic !  H o r r ib le !  T h e se  tw o  w o rd s  w e re  s y n o n y m s  in  
m y  v o c a b u la ry . H o w e v e r ,  I  c o u ld  n o t  tu r n  b ack . N o , I  
w o u ld  s t ic k  i t  o u t. I  h a d  n o t  been  in  lo v e  w i t h  th e  schem e  o f 
im p e rs o n a t in g  m y  ro o m -m a te  to  an aged  a u n t, b u t  m y  ro o m ­
m a te  c o u ld n ’t  lea ve  c o lle g e , a n d  th e  a u n t m u s t be v is ite d .
T h e  jo u rn e y  w a s  s h o r t ,  w i t h  n on e  o f th e  te r r ib le  a c c id e n ts  
I  had  p ra y e d  fo r .  A s  I  s te p p e d  in to  th e  s ta t io n , a h a n d  ta p p e d  
m e l ig h t ly  on  th e  b a c k  a n d  a s o ft  v o ic e  c a lle d  m y  ro o m -m a te ’s 
nam e. I  tu rn e d  la n g u id ly ,  o n ly  to  ju m p  b a ck , s h u d d e r in g . 
A  C h in a m a n ! A l l  C h in e se  seem ed e c c e n tr ic  to  m e. H e  a p ­
p e a re d  n o t  to  n o tic e  th is ,  b u t  le d  th e  w a y  to  a c a r w a i t in g  a t 
th e  c u rb . T h i s c a r w a s  d r iv e n  b y  a C h in e se  c h a u f fe u r !
T h e re  is  an  o ld  adage  a b o u t f a m i l ia r i t y  b re e d in g  c o n ­
te m p t. T h is  w a s  n o t th e  case w i t h  m e, fo r  w h e n  I  a r r iv e d  
a t th e  hou se  i t  seem ed fa i r l y  te e m in g  w i t h  th e  lo a th s o m e  
y e llo w -s k in s .  A  C h in e se  b u t le r  m e t m e  a t th e  d o o r  a n d , in  
fa c t, w h e n  I  sa w  th e  s h u f f l in g  M o n g o lia n s  in  e v e ry  ro o m  I  
e n te re d , I  w a s  n e a r ly  f r a n t ic .
E v e n  th e  ro o m s  th e m s e lv e s — b u t  le t  m e g iv e  y o u  a b r ie f  
d e s c r ip t io n  o f th e  p la ce . I t  w a s  s itu a te d  fa r  o u t in  th e  c o u n try .  
T h e  b ro a d  g re e n  f ie ld s  s u r ro u n d in g  th e  house  s tre tc h e d  a w a y  
in  a g ra d u a l s la n t to  a dense  fo re s t,  in  w h ic h  e v e ry  tre e  
a p p e a re d  to  h a ve  th e  sam e h e ig h t  a n d  c o lo r . N e a re r , th e  
g a rd e n s  o f b e a u t i fu l  f lo w e rs  w e re  a r ra n g e d  in  su ch  w o n d e r fu l 
d e s ig n s  a n d  w i t h  such  p e r fe c t o rd e r  th a t  th e y  m u s t h a ve  been 
la id  o u t  b y  th e  gods. T h e  house , I  s h o u ld  h ave  sa id  m a n s io n , 
w a s  p a in te d  a s p o tle s s  w h ite ,  w i t h  d a rk  g re e n  b lin d s  o n  h u g e  
w in d o w s  se t a t e x a c t d is ta n c e s  f r o m  each  o th e r .  I n  fa c t,  one 
w o r d  w o u ld  d e s c rib e  i t  a l l :  R e g u la r .  I  im m e d ia te ly  d e c id e d  
th a t  one o f th e  a u n t ’s e c c e n tr ic it ie s , a n d  c e r ta in ly  n o t  a s tra n g e  
one  fo r  an  o ld  m a id , w a s  r e g u la r i ty .
T h is  ide a  w a s  soon  s h a tte re d , fo r  w h e n  I  e n te re d  th e  
hou se  I  fo u n d  th a t  i t  w a s  f u l l  o f  s m a ll ro o m s  th a t  h a d  th e  
a p p e a ra n ce  o f u n t id in e s s . T h e y  w e re  c le a n  e n o u g h  —  one 
c o u ld  n o t  f in d  a sp eck  o f d u s t a n y w h e re  —  b u t n o t  a p ie ce  o f 
f u r n i tu r e  w a s  in  p lace . T h is  fa c t  w as  a c c e n tu a te d  b y  th e  
ro o m s  th e m s e lv e s . T h e  w a lls  n u m b e re d  a n y w h e re  f r o m  th re e  
to  e ig h t ,  a n d  w e re  c o v e re d  w i t h  g ru e s o m e  p ic tu re s  p a in te d  on
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th e  w a l l  i ts e lf .  I t  w a s  a lso  im p o s s ib le  to  pass f r o m  one  ro o m  
to  a n o th e r  w i t h o u t  e ith e r  a s c e n d in g  o r  d e s c e n d in g  th re e  o r 
fo u r  s ta irs .  T h e  ro o m s  w e re  d im  a n d  f u l l  o f  s h a d o w s . A d d ­
in g  to  th is  th e  g l id in g  fo rm s  o f th e  h a te d  s e rv a n ts , i t  w a s  
in d e e d  a s p o o k y  p la ce , ju s t  as one w o r d  w o u ld  d e s c r ib e  th e  
e x te r io r ,  one  w o r d  w o u ld  d e s c r ib e  th e  in t e r io r :  I r r e g u la r i t y .
F in a l ly ,  I  w a s  u s h e re d  in to  th e  p re sen ce  o f th e  e c c e n tr ic  
a u n t. A l l  th e  w a y  o n  th e  t r a in  I  h a d  been  fo r m in g  a p ic tu re  
o f h e r. She w o u ld  be an  o ld , w iz e n e d -u p  la d y , w i t h  a scarce  
a m o u n t o f w h ite  h a ir ,  o ld - fa s h io n e d  g o g g le s  a n d  a h ig h ,  s h r i l l  
v o ic e . She w o u ld  be a tte n d e d  b y  o ld  s e rv a n ts  in  a n c ie n t 
l iv e r y .  She w o u ld  e ith e r  be in  a c re a k in g  w h e e l-c h a ir  o r  an  
a n t iq u e , h ig h  p o s te d  bed. A f t e r  m y  a r r iv a l ,  th e  o p in io n  v a n ­
ish e d . I  d e c id e d  n o t  to  be s u rp r is e d  a t a n y th in g .  I  w a s n ’t. 
She seem ed to  f i t  in  n a tu r a l ly  w i t h  h e r  s u r ro u n d in g s . A s  I  
e n te re d  th e  ro o m  she s to o d  in  f r o n t  o f a f ire p la c e . A  h u g e  
C h in a m a n  s lo u c h e d  b e fo re  h e r. H e  w a s  ja b b e r in g  s o m e th in g  
th a t  b y  h is  a t t i tu d e  a p p e a re d  to  be an  a lib i.  She w as  e v id e n t ly  
d is g u s te d  w i t h  h im , fo r ,  t u r n in g ,  she p ic k e d  u p  a b la z in g  
e m b e r a n d  d e l ib e ra te ly  h i t  h im  in  th e  face  w i t h  i t .  A l th o  he 
m u s t h a ve  s u ffe re d  th e  m o s t h o r r ib le  p a in  im a g in a b le , he 
d id  n o t  m o v e  a m u s c le . W i t h  one h a n d  she th re w  th e  s t ic k  
b a c k  in to  th e  f ire  a n d  w i t h  th e  o th e r  p u s h e d  th e  p o o r  c re a tu re , 
w i t h  a b u rn  o n  th e  s ide  o f h is  fa ce  as b ig  as th e  p a lm  o f m y  
h a n d , to w a r d  th e  d o o r. T h e n  she lo o k e d  a t m e. I t  w a s  to o  
m u c h  fo r  m y  p e n t u p  n e rv e s  to  s ta n d . W i t h  te a rs  in  m y  eyes, 
I  d ro p p e d  on  m v  kn ee s  a n d  co n fe sse d  th e  w h o le  schem e, a t 
th e  sam e t im e  p le a d in g  to  be le d  f r o m  th e  te r r ib le  la b y r in th .  
She g ra n te d  m y  re q u e s t w i l l i n g ly  e n o u g h , b u t  s w o re  d ire  
re v e n g e  o n  m y  p o o r  ro o m -m a te .
L e w is  N ic k e ls , ’26.
W H E N  T H E  O N E  Y O U  L O V E  L O V E S  Y O U .
D o w n  M e m o ry  L a n e  in  S u n n y  T en ne ssee  cam e L i t t l e  
B lu e  E y e d  S a lly ,  w h o  w a s  T o o  T ir e d  to  F o l lo w  th e  S w a llo w  
A l l  A lo n e . So she s ta y e d  w h e re  th e  L a z y  D a is ie s  G ro w .
H e r  D re a m  D a d d y , w h o  w a s  th e  c a re ta k e r  o f T h e  G a rd e n  
o f  R oses, becam e a la rm e d . N o  W o n d e r .  H e  k e p t s a y in g , 
“ I  W o n d e r  W h a t ’s B e co m e  o f S a lly ,  T h a t  O ld  G a l o f M in e .”  
H e  to ld  H e r  D e a r  O n e , w h o  a lso  becam e  a la rm e d . H e  sa id , 
‘ ‘ M a y b e  th e  P a l T h a t  I  L o v e d  S to le  th e  G a l T h a t  I  L o v e d  
a nd , th o u g h  fe a r in g  fo r  h e r  s a fe ty , I ’m  S m il in g  T h r o u g h  M y  
T e a rs . O h , S a lly ,  I f  Y o u  H a d n ’t  G o ne  A w a y .  I  w o n d e r , n o w , 
W h o ’s T a k in g  C are  o f th e  C a re ta k e r ’s D a u g h te r . ”
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I n  th e  m e a n tim e , T h e  D re a m y  M e lo d y  o f th e  w in d s  in  
th e  tre e s  p u t  h e r  to  s leep , a n d  she becam e  a D re a m e r  o f 
D re a m s . I t  w a s  th is  th a t  m ade  h e r  L in g e r  A  W h i le .  W h e n  
she a w o k e  a ll  w a s  d a rk , because  i t  w a s  T h re e  O ’C lo c k  in  th e  
M o r n in g .
H e r  s w e e th e a rt a t h o m e  w a s  s a y in g , “ I  W o n d e r  W h e re  
M y  S w e e tie ’s H id in g . ”  H e  sea rched  a lo n g  th e  S a w  M i l l  R o a d , 
a n d  w h e n  he a r r iv e d  A t  th e  E n d  o f th e  R o a d , he s a w  h is  S a lly  
c o m in g  th ro u g h  th e  w o o d s . H e  ra n  and , p u t t in g  h is  a rm  
g e n t ly  a ro u n d  h e r, he w h is p e re d  in  h e r  ear, “ D o n ’t  Y o u  W a n t  
a L i t t l e  L o v in g ?  L e t  M e  C a ll Y o u  S w e e th e a r t a n d  I ’ l l  T a k e  
Y o u  H o m e  A g a in ,  P a l O ’ M in e .”  T h e y  w a lk e d  h o m e , and  
w h e n  th e y  a r r iv e d  n e a r th e  E n d  o f th e  T r a i l  she w h is p e re d  
in  h is  ear, “ L e t  M e  L in g e r  L o n g e r  in  Y o u r  A rm s ,  I  W a n t  
a L o t  o f L o v in g  B ecause  I  L o v e  Y o u . ”
T h e  n e x t d a y  th e y  s a ile d  a w a y  I n  a L i t t l e  B ir c h  C anoe , 
a nd  n o w  th e y  h a ve  T e a  fo r  T w o  in  a L i t t l e  R e n d e z -v o u s .
Ire n e  G ra y , ’27.
C H I N A  T O W N .
O n e  d a y  as I  w a s  o u t  w a lk in g  m y  s te ps  tu rn e d  to w a r d  
C h in a  T o w n . W h y ?  W h o  k n o w s ?
T h e  s u n  w a s  g o in g  d o w n  in  th e  w e s t a nd  as I  lo o k e d  
to w a rd  C h in a  T o w n  i t  a p p e a re d  as i f  i t  h ad  been  b a th e d  in  
b lo o d . M y  h e a r t tu rn e d  o v e r  a t th e  s ig h t .
T h e  p la ce  lo o k e d  d e s e rte d , th e  b u i ld in g s  w e re  so c lose  to ­
g e th e r ;  th e  b lin d s  c lose d  t ig h t l y  and  I  w o n d e re d  i f  I  w a s n ’ t  
d re a m in g .
S u d d e n ly  s o m e th in g  h a p p e n e d . A l l  w a s  b la c k . W h e n  I  
cam e to , m y  head  w a s  a c h in g . S lo w ly  I  s h o o k  m y  head , sa t 
u p  and  lo o k e d  a ro u n d . M y  h e a r t tu rn e d  o v e r  tw ic e  a n d  th e n  
s to p p e d  b e a t in g  fo r  tw o  m in u te s . T h e  ro o m  w a s  l i t  b y  one 
c a n d le , th e  sh a d o w s  seem ed f i l le d  w i t h  u n k n o w n  p eo p le . I  
c lose d  m y  eyes fo r  a m in u te .  W h e n  I  ope ne d  th e m  th e  ro o m  
w a s  b la c k , fa r  d a rk e r  th a n  th e  d a rk e s t n ig h t .  I  w a n te d  to  
sc re a m , b u t  m y  th ro a t  f e l t  d r y  a n d  I  c o u ld n ’t  m a k e  a so u n d . 
Q u ic k ly  th e  ro o m  f i l le d  w it h  l ig h t — red , o ra n g e , g re e n  l ig h t s ;  
th e n  one te r r ib le  u n e a r th ly  sc re a m  and  I  w a s  on  m y  fe e t. 
W h o  sc rea m e d?  T h e  n e x t  m o m e n t a ll  w a s  b la c k  a g a in  and  
w h e n  I  cam e to  I  w a s  ly in g  on  a b e n ch  in  th e  p a rk . I n  m y  
h a n d  I  fo u n d  th is  n o te , “ C om e  no  m o re  to  C h in a  T o w n . ”
“ H ip  S a n g ”
E v e ly n  C a n n , ’26.
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T H E  L A N D  O F  T H E  S K Y .
( A  S k e tc h )
A s  m y  m in d  w a n d e rs  b a c k  to  som e o f th e  h a p p ie s t m o ­
m e n ts  o f m y  l i fe ,  I  re c a ll w i t h  p le a s u re , h o w , n o t  lo n g  ago, 
I  g lo r ie d  in  m o u n ta in  c l im b in g .  T o  c l im b  m o u n ta in s  a n d  h a ve  
p le a s u re  in  d o in g  so, is  a n d  has been  a d e s ire  o f m a n y . T o  
s ta r t  o u t  a t th e  b o t to m  a n d  g r a d u a l ly  w o r k  o n e ’s w a y  to  th e  
g o a l, th e  s u m m it ,  is  th e  a m b it io n  o f a l l  a m b it io n s .
O n e  c r is p  N o v e m b e r , w i t h  th e  w in d  b lo w in g  g e n t ly ,  th e  
s u n  s h in in g  b r ig h t ly ,  a n d  th e  s k y  a c le a r  b lu e  w i t h  s m a ll, 
b i l lo w y  w h i te  c lo u d s  d o t t in g  i t  a l l  o v e r, I  d e c id e d  to  m a k e  m y  
in i t i a l  c l im b . T h e  a ir ,  w i t h  i ts  c r is p n e s s  a n d  i ts  fre sh n e ss , 
w a s  n e w  to  m e. S u re ly ,  th e  n a m e  is  a p p ro p r ia te ,  “ T H E  
L A N D  O F  T H E  S K Y , ”  n o  n a m e  c o u ld  f i t  i t  a n y  b e tte r .  I t s  
a tm o s p h e re  w a s  p u re .
A s  th is  is  to  be m y  f i r s t  c l im b , I  choose  B e a u -C a tc h e r , 
a t th e  b o t to m  o f w h ic h  lie s  m y  h o m e . B e a u -C a tc h e r , so c a lle d  
because  o f th e  m a n y  c o u p le s  seen o n  i t ,  is  th e  lo w e s t and  
n e a re s t, so I  n a tu r a l ly  choose  i t .  I  fo l lo w  th e  ro a d  u n t i l  I  
co m e  to  a t r a i l .  I  d e c id e  a t once  to  fo l lo w  i t .  A f t e r  c l im b in g  
o v e r  ro c k s  a n d  s tu m b l in g  o v e r  ta n g le d  v in e s  fo r  a t im e , w h ic h  
seem s l ik e  h o u rs , I  a m  a ll  o u t  o f b re a th . A s  m y  h e a r t is  b e a t­
in g  e x t r a o r d in a r i ly  fa s t, I  s i t  d o w n  to  re s t. S u d d e n ly  s p y in g  
a n o th e r  p a th  le a d in g  f r o m  m y  r ig h t ,  I  d ec ide  to  e x p lo re  it .  
S oon  I  n o t ic e  th a t  th e  p a th  w id e n s . T h e re  h a lf  a d o ze n  shacks  
s ta n d  in  a r o w  a lo n g  th e  m o u n ta in s id e . W h o  liv e s  h e re , and  
w h a t  fo r ,  a re  m y  f i r s t  th o u g h ts .  I  m ig h t  as w e l l  f in d  o u t, so 
I  p lo d  r ig h t  ahead . S o o n  th e  p a th  ends and  I  f in d  m y s e lf  a t 
th e  b r in k  o f a h u g e  s to n e  q u a r r y  in  th e  h e a r t o f th e  m o u n ta in .  
I  q u ic k ly  b a c k  a w a y , le s t m y  fo o t  s l ip  a n d  I  be p itc h e d  h e a d ­
lo n g  in to  th e  g lo o m y  w a te rs  o f  th e  q u a r r y  b e lo w . A  s ig n  on  
a tre e  o p p o s ite  m e  g iv e s  m e  w a r n in g ,  “ P R I V A T E  P R O P ­
E R T Y ,  T R E S P A S S E R S  W I L L  B E  P R O S E C U T E D  T O  
T H E  F U L L  E X T E N T  O F  T H E  L A W . ”  I  m u s t g e t o u t 
o f h e re , f o r  s u re ly  I  do  n o t  w a n t  to  be c a u g h t o n  a n y o n e ’s 
p ro p e r ty .  A f t e r  te n  m in u te s  o f b r is k  c l im b in g ,  I  re a c h  th e  
s u m m it ,  h a v in g  le f t  th e  q u a r r y  a n d  i ts  d a rk  w a te rs  b e h in d  m e. 
H e re  I  s ta n d  on  “ L o v e r ’s B r id g e , ”  w h ic h  d iv id e s  th e  m o u n ta in ,  
a nd  f r o m  w h ic h  one sees th e  lo n g , w in d in g  ro a d , th e  c i t y  
b e lo w , a n d  th e  m o u n ta in s  fo r  m ile s  a n d  m ile s  a ro u n d . A  v ie w  
w e l l  w o r th  th e  c lim b . T o  th e  le f t  I  can  see p la in ly  “ P is g a h ”  
a n d  “ T h e  R a t ’s B a c k .”  D ir e c t ly  ahead  lie  m a n y  m o u n ta in s , 
a m o n g  w h ic h  I  can  f a in t ly  d is c e rn  “ M o u n t  M i t c h e l l , ”  th e  
h ig h e s t o f th e m  a ll.  T o  th e  r ig h t  I  can  see lo w e r  m o u n ta in s , 
w h ic h  I  k n o w  e x te n d  even  to  K e n tu c k y .  B e h in d  m e a re
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d a rk e r  peaks, s e e m in g ly  a d a rk  b lu e , and  b e lo w  a v a lle y  w h ic h  
is  s t i l l  g re en  in  p laces . B e lo w  is  th e  e ve r b u s y  c i t y ,  e x te n d in g  
o v e r  m ile s  a n d  m ile s , b u t  a p p e a r in g  as a m in ia tu r e  c i t y  m ade  
o f d o l l  houses.
T h e  m o u n ta in s  b le n d  p e r fe c t ly  w i t h  th e  s k y , fo r  th e y  
a p p e a r to  be a d a rk  b lu e , “ T h e  B lu e  R id g e  M o u n ta in s ”  o f 
w e s te rn  N o r th  C a ro lin a . A f t e r  g a z in g  in  s i le n t  a d m ira t io n  
fo r  a lo n g  t im e , I  d e c id e  to  go  h o m e  b y  th e  ra i lw a y .  C lim b in g  
d o w n  f r o m  th e  b r id g e  to  th e  ro a d  is  no  easy m a tte r ,  fo r  h u g e  
ro c k s  c o v e r  th e  p a th w a y . A f t e r  re a c h in g  th e  ro a d , I  w a lk  
g a i ly  a lo n g , h u m m in g  to  m y s e lf .  M o u n ta in  a ir  a n d  v ie w s  
a re  g re a t s p ir i t  re v iv e rs . T h e  ro a d  is  n o t  l ik e  o th e r  ro a d s , b u t  
is  fo re v e r  w in d in g  in  a n d  o u t, in  a n d  o u t, a lw a y s  b r in g in g  n e w  
v ie w s  to  th e  w a lk e r .  B y  a n d  b y  I  h e a r a s p la s h in g  a n d  a r u s h ­
in g  n o ise  in  th e  d is ta n c e . T u r n in g  a c u rv e  a b r u p t ly ,  I  b e h o ld  a 
s p a rk lin g ,  r u s h in g  w a te r fa l l  o f m o u n ta in  w a te r ,  f a l l in g  f r o m  
th e  re s e rv o ir  a b o ve . A  d r in k  o f m o u n ta in  w a te r  b y  th e  w a y -  
s id e ! W o u ld  I  m is s  i t?  N o !  I  s c ra m b le  u p . A f t e r  m a k in g  
a cu p  o f m y  h a n d s , I  scoop  u p  th e  w a te r .  H o w  c o ld  i t  is !  
H o w  re fre s h in g  a f te r  m y  c l im b !  D r in k in g  u n t i l  I  can  d r in k  
no  m o re , I  dec ide  to  co m e  th is  w a y  a g a in . S c ra m b lin g  d o w n , 
I  so on  re a c h  th e  lo w e r  e a r th  a n d  n e a r m y  h o m e . T u r n in g  
in to  m y  o w n  s tre e t, I  f in d  m y s e lf  c l im b in g  m y  o w n  s te p s  a t 
h om e , a t la s t. T a k in g  a la s t v ie w  o f th e  m o u n ta in s  in  th e  
d is ta n c e , I  c lose  th e  d o o r  a n d  s it  d o w n  to  e a t a h e a r ty  lu n c h .
B . R u th  J e ffr ie s , ’27.
A  M O R N I N G  A D V E N T U R E .
I  a w o k e  e a r ly  one  m o rn in g  in  J u n e  to  f in d  m y s e lf  so 
w id e  a w a k e  th a t  i t  w a s  no  use to  s ta y  in  bed. I t  w a s  ju s t  d a y ­
b re a k . T h e  d e w  w a s  s lo w ly  d is a p p e a r in g  f r o m  th e  g lass, 
th e  b ird s  w e re  b e g in n in g  to  s in g , a n d  th e  su n  h a d  ju s t  b e g u n  
to  c o lo r  th e  h o r iz o n .
I t  w a s  in d e e d  to o  lo v e ly  a m o r n in g  to  s ta y  in  bed . I  
h u r r ie d  d re s s in g , w e n t q u ie t ly  d o w n s ta irs ,  fo u n d  m y  b ir d  
b o o k , and  w a s  on  m y  w a y . H o w  p r e t ty  w e re  th e  f lo w e rs  th a t  
g re w  b y  th e  r o a d s id e ! H o w  c h e e r i ly  th e  b ird s  sa ng  as th e y  
b u s ie d  th e m s e lv e s  f in d in g  w o rm s  a n d  b u i ld in g  n e s ts ! H o w  
p ro u d  th e  tre e s  lo o k e d  as th e y  s w a y e d  to  a n d  f r o !
I  h a d  n o t  gon e  fa r  w h e n  I  sa w  a v e ry  n a r ro w  p a th  n e a r ly  
h id d e n  b y  bushes. M y  c u r io s i ty  w a s  a ro u se d . I  w a n d e re d  
th ro u g h  th e  w in d in g  la n e  u n t i l  I  th o u g h t  i t  le d  to  n o w h e re ;  
th e n , a ll  o f  a s u d d e n , a t in y  c le a r in g  cam e in to  s ig h t .  T h e  
p a th  w id e n e d  a n d  led  u p  to  a lo w  ru s t ic  g a te . T h is  g a te  w a s
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l ik e  th e  e n tra n c e  to  e n c h a n tm e n t.  I  ope ne d  th e  g a te  a n d  
gasp ed  w i t h  a m a z e m e n t. C o u ld  i t  be p o s s ib le  th a t  su ch  a 
s w e e t a n d  co sy  p la ce  e x is te d ?  T h e  r u s t ic  g a te  s u rro u n d e d  a 
c o tta g e  e n t i r e ly  c o v e re d  w i t h  v in e s  a n d  flo w e rs . A  g ra v e l w a lk  
b o rd e re d  w i t h  w h ite  ro c k s  le d  u p  to  a l i t t l e  sq u a re  p ia z z a , 
w h ic h  w a s  e n t i r e ly  shad ed  f r o m  th e  m o r n in g  s u n  b y  m o rn in g  
g lo r ie s  th a t  g re w  u p  to  th e  ro o f .  T h e  sh a c k  i t s e lf  w a s  e n tw in e d  
b y  w o o d b in e  a n d  o th e r  c l im b in g  v in e s . O n  each s ide  o f th e  
p a th  w e re  beds o f d a in ty  f lo w e rs  th a t  seem ed to  n o d  “ H o w -  
d o -y o u -d o ”  as th e  b re eze s  b ru s h e d  th e m . A t  th e  c o tta g e  d o o r  
s to o d  an  a rc h  c o v e re d  w i t h  ra m b le r  roses  s e n d in g  o u t  f r a ­
g ra n c e  f r o m  th e  m a n y  b lo s s o m s  to  a ll  w h o  e n te re d  th e  house. 
A s  I  w a s  a b o u t to  e n te r, I  s a w  a b o ve  th e  d o o r  a s ig n , e v i­
d e n t ly  th e  n a m e  o f th e  c a b in , “ T h e  R ose  B u d .”  W h a t  a p r e t ty  
a n d  s u ita b le  n am e , I  th o u g h t !
O n  e n te r in g ,  I  f e l t  l ik e  “ A l ic e  in  W o n d e r la n d . ”  W h a t  
p e r fe c t ly  p ic tu re s q u e  th in g s  w e re  p la c e d  h e re  a n d  t h e r e ! 
W h a t  q u a in t  f u r n i tu r e  a n d  ru g s  o f a n t iq u e  d e s ig n s  w e re  
a rra n g e d  in  th e  fo u r  r o o m s ! E v e r y  ro o m  w a s  d e c o ra te d  v e ry  
p r e t t i l y  w i t h  o d d  s o u v e n irs  a n d  o ld  n o v e lt ie s . T h e  k itc h e n  
w a s  in  p e r fe c t  o rd e r , th e  d in in g - ro o m  lo o k e d  v e ry  in v i t in g ,  
w i t h  even  th e  ta b le  se t, a n d  th e  l iv in g - r o o m  w a s  v e ry  c o zy , 
w i t h  a lo u n g e  in  one  c o rn e r  c o v e re d  w i t h  p le n ty  o f p i l lo w s  to  
m a k e  one c o m fo r ta b le .  Y e s , th e re  w a s  a f ire p la c e , to o , f i l le d  
w i t h  la rg e  b ir c h  lo g s  a ll  r e a d y  to  l ig h t .  T h e re , n e a rb y , sa t 
a b a s k e t o f w o o d  to  keep  th e  f ire  g o in g . T h e  b e d ro o m  lo o k e d  
as i f  i t  h a d  n o t  been  used  th a t  n ig h t ,  b u t  I  c o u ld  te l l  th a t  
e v e r y th in g  w a s  in  p ro p e r  o rd e r . T h e re  w a s  a s im p l ic i t y  
a b o u t th e  c o tta g e  th a t  m ade  one  fe e l a t h o m e . I t  w a s  ju s t  a 
lo v e -n e s t, a n d  w h o  c o u ld  be th e  o w n e r , fo r  th e re  w a s n ’t  a 
s o u l a ro u n d ?
T h is  q u e s t io n  s ta y e d  in  m y  m in d  fo r  som e t im e . S u d d e n ly  
I  re a liz e d  i t  m u s t be la te . I  ru s h e d  o u t  th e  d o o r  a nd , su re  
e n o u g h , th e  su n  w a s  w e l l  o n  i ts  jo u rn e y ,  th e  b ird s  w e re  m o re  
q u ie t ,  a n d  th e  d e w  h a d  a ll  d is a p p e a re d . I  ra n  h o m e  and  
a r r iv e d  ju s t  as th e  fa m i ly  b e g a n  e a t in g  b re a k fa s t ;  b u t  to  th is  
d a y  I  s t i l l  w o n d e r  w h o  c o u ld  h a ve  been  th e  lu c k y  o w n e r  o f 
th e  l i t t l e  R ose  B u d .
C h r is t in e  D o lb ie r ,  ’26.
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R A I S I N G  T H E  D E A D .
(R e p ro d u c t io n  o f  s to r y  to ld  b y  D r .  H o u s e .)
A  y o u n g  s tu d e n t j u s t  o u t  f r o m  c o lle g e  w a s  t r y in g  to  
p re a c h  th e  g o s p e l. H is  speeches w e re  w e l l  chose n  a n d  w e l l  
s p o k e n  as fa r  as w o rd s  a n d  fo rm s  w e re  c o n s id e re d ; b u t  h is  
v o ic e  w o u ld  n o t  c a r ry .  I t  w a s  v e ry  lo w ;  a lm o s t l ik e  a 
w h is p e r ,  as th o u g h  he w a s  a f ra id  even  to  h e a r h is  o w n  vo ic e .
O n e  d a y , a f r ie n d  o f h is , an  o ld e r  m in is te r ,  to ld  h im  to  
p ra c t ic e  h is  s e rm o n s  o u t  lo u d . H e  a g ree d , s a y in g , “ O h  yes, 
th a t  is  v e ry  w e ll ,  b u t  w h e re ?  I  c a n n o t do  th a t  in  m y  ro o m , 
as o th e rs  w i l l  be d is tu rb e d .”
“ W e l l , ”  sa id  th e  m in is te r ,  “ go  o u t  in to  th e  c e m e te ry , a n d  
I  am  s u re  y o u  w i l l  f in d  n o  one th e re .”
T h e  s tu d e n t a g re e d . O n e  n ig h t ,  as th e  m o o n  w a s  s h in in g  
v e ry  b r ig h t ,  he m ade  re a d y  to  go to  th e  c e m e te ry , ta k in g  h is  
B ib le  w i t h  h im . I t  a lso  h a p p e n e d  th e re  w e re  o th e rs  in  th e  
c e m e te ry , a y o u n g  m a n  a n d  h is  g ir l .  (S tra n g e , th e  m in is te r  
d id  n o t  see th e  c o u p le  a n d  th e y  w e re  u n a w a re  o f h is  p re se n ce  
a lth o u g h  th e y  w e re  n o t  tw e n ty - f iv e  y a rd s  a p a r t . )
T h e  s tu d e n t so on  fo u n d  a p la ce  to  re s t h is  B ib le  on  a to m b ­
s to n e , th e  sam e h e ig h t  as th a t  o f  a p u lp i t  a n d  w h e re  th e  m o o n ­
l ig h t  shone  on  i t .  W i t h  ju s t  h is  hea d  a p p e a r in g  a b o ve  th e  
to p  o f th e  s to n e  he b e g a n  to  p re a c h  in  a lo u d  v o ic e  a b o u t th e  
re s u r re c t io n  a n d  th e  dead. T h e  y o u n g  c o u p le  se e in g  o n ly  h is  
hea d  a n d  h e a r in g  a lo u d  v o ic e , s to o d  u p , lo o k e d  a ro u n d  a n d  
th e n  ra n  in  d if fe r e n t  d ire c t io n s . T h e  s tu d e n t se e in g  f i r s t  th e  
g i r l  and  th e n  th e  m a n  w a s  as te r r i f ie d  as th e y  w e re . T h in k in g  
he  h a d  ra is e d  th e  dead, he ra n  a ll  th e  w a y  h om e .
W h e n  asked  w h y  he cam e  h o m e  so e a r ly  he sa id , “ I f  I  
c a n ’ t  p re a c h , w h a t  can  I  do? W h y !  as I  w a s  p re a c h in g , th e  
dea d  rose  f r o m  th e ir  g ra v e s  a l l  a ro u n d  m e, a n d  f le d .”
T h e  y o u n g  s tu d e n t n e v e r  fo u n d  o u t  w h e th e r  o r  n o t  he  
h a d  ra is e d  th e  dead, b u t  he n e v e r p re a c h e d  in  a c e m e te ry  
a g a in .
R u th  B . J e ffr ie s , ’27.
M Y  F I R S T  T R I P  T O  T H E  D E N T I S T .
M y  f i r s t  t r ip  to  th e  d e n t is t  w a s  a bad  one. I  w e n t  o n  m y  
b ic y c le . I  a r r iv e d  th e re  a l i t t l e  e a r ly .  A s  I  w a s  s i t t in g  in  th e  
o ffice , I  h e a rd  th e  d r i l l  g o in g . J u s t  th e  s o u n d  o f th a t  d r i l l  
m a d e  m e  s h iv e r .
W h e n  I  sa t in  th e  c h a ir  th e  d e n t is t  lo o k e d  m y  te e th  o v e r , 
th e n  he s ta r te d  to  d r i l l  on  one. H e  p u t  a lo t  o f th in g s  in  m y  
m o u th , a n d  th e n  asked  m e  to  ta lk .  A l l  o f  a su d d e n  he h i t  th e
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n e rv e . I  th o u g h t  he  h a d  k i l le d  m e. T h e n  he p u t  a lo t  o f g o ld  
in  th e  c a v ity ,  m o re  I  th o u g h t ,  th a n  i t  w o u ld  e ve r h o ld . A f te r  
he  w a s  th ro u g h  he  sa id , “ C om e  u p  a g a in  n e x t  S a tu rd a y .”
“ A l l  r ig h t , ”  w a s  a ll  I  sa id .
E . S. P . L a r y ,  ’28.
A N  A D V E N T U R E  I N  T H E  E V E N I N G .
M y  f r ie n d  a n d  I  w e re  w a lk in g  th ro u g h  a lo n e ly  w o o d  ro a d  
one  e v e n in g . W e  h a d  been  to  v is i t  m y  a u n t a n d  w e re  ta k in g  a 
s h o r t  c u t  h o m e . S u d d e n ly  w e  beca m e  c o n s c io u s  o f fo o ts te p s  
q u ite  c lo se  b e h in d  us. W e  lo o k e d  a ro u n d  b u t  sa w  no  one. 
W e  w a lk e d  fa s te r ,  b u t  so d id  th e  fo o ts te p s . W e  w e re  
r e a l ly  f r ig h te n e d  a n d  d id  n o t  k n o w  w h a t  e lse to  do  b u t  ru n . 
A s  i t  w a s  e a r ly  in  th e  e v e n in g , w e  t r ie d  to  c o n so le  o u r ­
se lve s  w i t h  th e  th o u g h t  th a t  o u r  fo l lo w e r  c o u ld  n o t  h a rm  us 
i f  w e  o n ly  o u t ra n  h im  to  th e  m a in  ro a d . W e  ra n  as fa s t as 
p o s s ib le , a t th e  sam e t im e  t r y in g  to  see w h o  w a s  b e h in d  us. 
W h e n  w e  f in a l ly  re a c h e d  th e  m a in  ro a d , w e  g la n c e d  b a c k  a nd  
ju s t  c a u g h t a g lim p s e  o f a m a n  s l in k in g  b e h in d  an  o ld  b a rn  
w h ic h  s to o d  a l i t t l e  d i s ta n ce  f r o m  us. H is  p u rp o s e  e v id e n t ly  
w a s  to  in te r c e p t  us  a t a p o in t  fa r th e r  d o w n  th e  ro a d .
J u s t  th e n , w e  s a w  an  a u to m o b ile . W e  c a lle d  to  th e  
d r iv e r  w h o  s to p p e d  th e  c a r q u ic k ly .  V e r y  fo r tu n a te ly  th e  
d r iv e r  p ro v e d  to  be m y  c h u m ’s b ro th e r .  H e  to o k  us h o m e  a n d  
on  th e  w a y  w e  to ld  h im  o f o u r  f r ig h t .
W h e n  w e  a r r iv e d  a t m y  c h u m ’s, she im m e d ia te ly  to ld  h e r 
fa th e r  o f o u r  f r ig h t .  H e  la u g h e d  h e a r t i ly ,  w h ic h  g re a t ly  s u r ­
p r is e d  us. L a te r  w e  fo u n d  o u t  w h y  he  la u g h e d , a n d  in d e e d  
i t  w a s  a g o o d  jo k e . I t  w a s  he w h o  h a d  f r ig h te n e d  us.
M a r io n  G o o d w in , ’26.
M U R D E R  W I L L  O U T .
T h e  s a y in g , “ D e a d  m e n  te l l  no  ta le s ”  is  n o t  t ru e . T h e  
m u rd e re r  is  a lw a y s  fo u n d  o u t. I f  he d o e sn ’ t  lea ve  h is  f in g e r  
p r in ts ,  he  lea ves  s o m e th in g  he can  be tra c e d  b y .
A  case cam e  b e fo re  S c o t la n d  Y a r d  one d a y . I t  seem ed 
as i f  th e re  w a s n ’t  a th in g  to  tra c e  th e  k i l le r  b y . A  y o u n g  
d e te c t iv e  w a s  g iv e n  th e  case.
H e  w e n t  to  th e  hou se  o f th e  m u rd e re d  m a n . N o th in g  w a s  
o u t  o f p la c e  th a t  he  c o u ld  see. T h e re  w e re  n o  f in g e r  p r in ts .  
T h e  c r im e  h a d  been  c o m m it te d  b y  an  e x p e rt.
N e a r  th e  p la ce  o f th e  m u rd e r  l iv e d  an o ld  d e te c t iv e , r e ­
t i r e d  f r o m  s e rv ic e . H e  o fte n  h e lp e d  o u t  w h e n  a case w a s  v e ry  
h a rd . T h e  y o u n g  d e te c tiv e , w e  w i l l  c a ll  h im  J a c k , c a lle d  on  
h im  fo r  som e a d v ic e , as he w a s  J a c k ’s te a c h e r in  th e  a r t  o f 
t r a i l in g  m en .
“ H e l lo ,  J a c k , h o w  a re  y o u  m a k in g  o u t? ”
“ N o t  so w e ll ,  M r .  R a n k in s .”
“ I  a m  n o t g o in g  to  h e lp  u n le s s  i t  is  a case w i t h o u t  a c lu e .”
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J a c k  s ta r te d  to  te l l  h im  a b o u t th e  b ro k e n  m a tc h e s  he h a d  
fo u n d  on  th e  ta b le , b u t  s u d d e n ly  d e c id e d  n o t  to .
“ T h is  seem s to  be a case w it h o u t  a c lu e  a ll  r ig h t , ”  
a n s w e re d  Ja ck .
S u d d e n ly  J a c k  tu rn e d  p a le . M r .  R a n k in s  w a s  b re a k in g  
u p  m a tc h e s  ju s t  th e  sam e as th e  ones J a c k  h a d  fo u n d .
T h e  o ld  d e te c t iv e  w a s  th e  g u i l t y  m a n . H e  h a te d  th e  
m a n , M r .  K in k ,  w h o  h a d  in ju r e d  h im  w h e n  he w a s  y o u n g . 
A c c o r d in g ly  he h a d  k i l le d  h im , as he th o u g h t ,  w i t h o u t  le a v in g  
a t r a i l ;  b u t  J a c k , h is  o w n  p u p il ,  d is c o v e re d  i t .
M u r d e r  w i l l  o u t.
E v e ly n  C a n n , ’26.
A N  E X C I T I N G  E X P E R I E N C E  I N  A  B O A T .
I t  w a s  a c lo u d y  d a y  in  S e p te m b e r; th e  w a v e s  w e re  d a s h ­
in g  h ig h  o n  th e  ro c k s , th e  w in d  w a s  b lo w in g  a f ie rc e  g a le  f r o m  
th e  east th a t  la sh e d  th e  sea in to  fo a m . T h e  sea g u lls  w e re  
s c re a m in g , a n s w e re d  b v  th e  fie rc e  h o w l o f th e  w in d  and  d u l l  
b o o m in g  o f th e  w a v e s  on  th e  ro c k s .
I t  h a p p e n e d  th is  w a y : O u r  w e l l  h a d  r u n  d r y  a n d  w e  ( B i l l ,  
m y  c h u m , and  I )  w e n t  o v e r  to  th e  m a in la n d  to  g e t som e w a te r .  
W e  s h o v e d  th e  d o ry  o f f  a n d  le a p e d  in . T h e  w a v e s  sm ashed  
a g a in s t th e  b o a t, th re a te n in g  to  s w a m p  us, b u t  w e  f in a l ly  
m a n a g e d  to  r ig h t  i t  and  g e t a w a y  f r o m  th e  ro c k s . W h e n  w e  
w e re  h a lf  w a y  a c ross  to  th e  m a in la n d , w e  s ig h te d  q u ite  a 
n u m b e r  o f seals. A s  w e  w a n te d  to  g e t a c lose  lo o k  a t one, 
w e  s ta r te d  to  chase th e m . W e  sp ed on  a n d  on . So in te n t  
w e re  w e  on  th e  chase th a t  w e  d id  n o t  n o tic e  t im e  a n d  d is ta n c e , 
a n d  w h e n  w e  lo o k e d  b a c k  o u r  is la n d  w a s  n o w h e re  in  s ig h t.  
I t  seem ed to  us th a t  th e  ocean  h a d  s w a llo w e d  i t  u p  in  i ts  
fu r y .  A f t e r  h a v in g  s to p p e d  th e  chase, w e  b e g a n  to  n o tic e  
th a t  th e  w in d  w a s  r is in g  a n d  th e  w a te r  b e g a n  to  h a ve  a th r e a t ­
e n in g  a pp e a ra n ce .
I  s h o u te d  to  B i l l  to  lo o k  a ro u n d  to  see i f  he  c o u ld  s ig h t  
th e  is la n d , b u t  no  is la n d  w a s  in  s ig h t .  I  b e g a n  to  g e t a l i t t l e  
b i t  a fra id , so s ta r te d  to  r o w  fu r io u s ly ,  w h ic h  o f co u rs e  soon  
t i r e d  m e o u t.
A t  la s t B i l l  ju m p e d  u p  a nd , w a v in g  h is  a rm s , c r ie d , “ L o o k !  
L o o k !  T h e re  is  la n d  o f f  th e re  to  th e  le f t . ”  S u re  e n o u g h t,  th e re , 
w a y  o f f  in  th e  fo g , w e  c o u ld  m a k e  o u t  th e  d im  lin e s  o f an  
is la n d .
I  b e g a n  to  r o w  fa s te r  a n d  fa s te r ,  t i l l  a t la s t w e  g ro u n d e d . 
O h !  w h a t  a re l ie f  —  fo r  in  o u r  m a d  r o w  w e  h a d  been  g o in g  
a ro u n d  a n d  a ro u n d  o u r  o w n  is la n d  a n d  h a d  a t la s t la n d e d  on 
i t .  T h is  is  h o w  m y  e x c it in g  e x p e rie n c e  ended .
A . G . J e ffr ie s , ’28.
J o k e s
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D A I L Y  O C C U R R E N C E S  I N  O . O . H .  S.
I n  O n e  A c t .
Scene 1.
S ce n e : O ld  O rc h a rd  H ig h  S c h o o l g ro u n d s .
T im e :  J u s t b e fo re  8.15 A . M .
G la d y s  D a y  ( y e l l in g ) .  H e y !  th r o w  th a t  b a l l  h e re , M a r ­
g u e r ite . I 'm  o n  y o u r  s ide .
M a rg u e r ite  L e g e r  ( s h o u t in g  e x c ite d ly ) .  H e re  y o u  go, 
th e n , c a tc h .
L e w is  F o w le r .  A w ,  J e f f !  I ’ve  g o t  y o u r  n u m b e r. I s n ’t  
P a t ty  a n ic e  s w e e t c h ild ?  H a v e  y o u  b e g u n  ta m in g  h e r  y e t?
A le c k  J e ffr ie s . O h !  G o a n d  la y  an e gg , w i l l  y o u ?
C h r is t in e  D o lb ie r .  S a y ! n o w , B u s te r ,  y o u  d o n ’t  m e a n  to  
say C u r ly  re a lly  c o u ld , do  y o u ?
(S u d d e n ly  a b e ll is  h e a rd  r in g in g — D in g  a l in g  a l in g . )
I r m a  C o llin s . D in g  b u s t th a t  b e l l ;  i t  n e v e r  g iv e s  m e a n y  
peace a t a ll.
Scene 2.
S ce ne : A s s e m b ly  ro o m  on  th e  second  f lo o r  in  th e  h ig h  
s c h o o l b u i ld in g .  P ia n o  is  in  th e  c o rn e r , w i t h  th e  w is e  o ld  o w l 
s i t t in g  on  to p  as i t  has d on e  fo r  m a n y  y e a rs , b l in k in g  a t th e  
s tu d e n ts . P r in c ip a l ’s desk  a t th e  c e n te r  f r o n t ,  w i t h  M r .  J e w e tt  
s i t t in g  p e a c e fu lly  in  i t  a n d  m a k in g  a m e m o ra n d u m  o f th o s e  
a b se n t.
T im e :  8.15
V e ra  A l le n  ( in  a w h is p e r ) .  M a r ia n ,  do  y o u  k n o w  th a t  i t  
is  y o u r  m o rn in g  to  p la y  fo r  m o rn in g  exe rc ise s?
M a r ia n  G o o d w in  ( ju m p in g ) .  Gee W h iz ,  I  f o r g o t  e n t i r e ly  
a ll  a b o u t i t .  (S h e  p u lls  o u t  h e r  s in g in g  b o o k s  a n d  b e g in s  to  
f in d  som e s o n g s .)
M r .  J e w e t t :  W e re  y o u  ta lk in g  to  M is s  G o o d w in , M is s  
A l le n  ?
V e ra  A l le n  ( d e m u re ly ) .  Y e s .
M r .  J e w e tt .  Y o u  m a y  ch a n g e  y o u r  seat.
V e ra  A l le n .  S ir?
M r .  J e w e tt .  W h a t  w a s  th a t?
V e ra  A l le n .  I  d id  n o t  q u ite  g e t w h a t  y o u  sa id .
M r .  J e w e tt .  I  w a n t  y o u  to  ta k e  th is  f r o n t  sea t, h e re  on  
th e  b o y s ’ s ide .
Personals
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V e ra  A l le n .  N o w ?
M r .  J e w e tt .  Y e s , so th a t  y o u  w i l l  n o t  fo rg e t  to .
M i l l ie  D e n n is  to  V e ra . O h , V e ra ,  I  w is h  I  w e re  y o u . 
(S e e in g  M r .  J e w e t t  lo o k in g  h e r  w a y , she q u ic k ly  a tte n d s  to  
b u s in e s s .)
( H a v in g  som e songs, M a r ia n  w a lk s  u p  to  th e  f r o n t  b o a rd  
a n d  w r i te s  tw o  n u m b e rs  o n  i t .  P u p i ls  a re  h e a rd  c o m in g  u p  
th e  h a l lw a y s . )
( M a r ia n  s id le s  o v e r  to  s i t  a t  th e  p ia n o . B a n g !  She has  
m is s e d  th e  p ia n o  s to o l, a n d  s its  on  th e  f lo o r ,  b u t  she q u ic k ly  
g e ts  u p  a n d  s its  in  th e  r ig h t  p la ce . T h e n  she b e g in s  to  p la y ,  
“ M a rc h  o f  th e  W o o d e n  S o ld ie rs .”  T h e  F re s h m e n  m a rc h  in  
a n d  a re  sea ted . M is s  G o o d w in  lo o k s  a ro u n d , a nd  m e a n w h ile  
s to p s . She s u d d e n ly  sees th e  J u n io r  H ig h  c o m in g  a lso , a n d  
s ta r ts  u p  o n  “ O u r  D ir e c to r  M a r c h ”  h a v in g  fo rg o t te n  th e  o th e r. 
W h e n  th e  p u p ils  a re  a l l  sea ted , she ends w i t h  th e  “ C o n n e c t ic u t  
M a r c h .” )
( T h e  te a c h e rs  a re  s i t t in g  on  o p p o s ite  s ides o f M r .  J e w e tt ,  
in  th e  f r o n t  o f th e  ro o m .)
M is s  L o m b a rd .  W e  w i l l  s in g  on  page  38, o u t  o f th e  
B r o w n  B o o k , “ Q u e s t io n s ,”  w h ic h  is  one  o f o u r  fa v o r ite s .
( M is s  G o o d w in  p la y s  v e ry  w e l l  th is  t im e , n o t  m a k in g  one 
m is ta k e .)
( A t  th e  end  o f th e  so n g  M r .  J e w e tt  speaks to  F itz g ib b o n s ,  
s a y in g , “ I f  y o u  c a n ’t  b e h a ve  y o u rs e lf ,  y o u  m a y  be d is m is s e d .” )
( W i l l i e  d ec ide s  to  o b e y .)
M is s  L o m b a rd .  T u r n  to  page  211, to  th e  e ig h th  s e le c tio n . 
(R e a d s .)  H a p p y  is  th e  m a n  th a t  f in d e th  w is d o m , e tc .
(R e p e a ts  th e  L o r d ’ s P ra y e r . )
M is s  L o m b a rd .  S in g  on  p age 97, “ T h e  S lu m b e r  S o n g ,”  
b u t  I ’m  a f ra id  w e  w o n ’t  g e t m u c h  s leep  h e re . ( T h e  ro o f  is 
b e in g  s h in g le d ! )
( A f t e r  th e  so n g , M is s  L o m b a rd  g iv e s  a v e ry  in te re s t in g  
ta lk  on  “ T h e  E v o lu t io n  o f th e  H o t  D o g s .”  M a n y  le a rn  a 
g re a t d e a l f r o m  M is s  L o m b a r d ’s in te r e s t in g  ta lk .  M is s  L o m ­
b a rd  has v is ite d  a f r a n k fo r t  fa c to ry  d u r in g  h e r  v a c a t io n  th is  
s u m m e r, a nd  is  w e l l  a b le  to  re v e a l w h a t  she s a w .)
(M is s  C h ild s  w h is p e rs  to  M is s  L o m b a rd ,  a n d  th e n  
a n n o u n c e s , “ T h e re  w i l l  be n o  T e n n is  p ra c t ic e  to n ig h t ,  as i t  is  
to o  c o ld .” )
( A  s ig h  is  h e a rd  f r o m  th o s e  in  f r o n t . )
(T e a c h e rs  le a ve  th e  ro o m .)
(M is s  L o m b a rd  r in g s  th e  d is m is s a l b e ll a n d  n o d s  to  
M is s  G o o d w in , w h o  b e g in s  to  p la y  “ U n d e r  th e  D o u b le  E a g le  
M a r c h .”  W i t h  th is  th e  J u n io r  H ig h  p u p ils  m a rc h  f r o m  th e  
a s s e m b ly  ro o m , a n d  th e  u s u a l r o u t in e  o f th e  m o r n in g  fo l lo w s . )
B . R u th  J e ffr ie s , ’27.
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M r. J e w e tt  ( in  g e o m e try )  : “ W h e re  w o u ld  y o u  p u t  y o u r  
co m p a ss? ”
B e r n a rd :  “ O n  th e  g ro u n d .”
M r .  J e w e t t :  “ H a r d ly ,  y o u  a ll  h ave  som e th ic k n e s s  to  
y o u r  h e a d s .”
N e a l E m m o n s : “ Y o u  a in ’t  g o t  no  b ra in s .”
R a y m o n d  S a w y e r :  “ N o  b ra in s ?  W h y  m a n , I  g o t b ra in s  
I  a in ’t  n e v e r u s e d .”
P ro fe s s o r :  “ S a w y e r, s p e ll p ro fe s s o r .”
R a y m o n d : “ P - r -o - f - f -e -s -s -o - r . ”
P ro fe s s o r :  “ L e a v e  o u t  one o f th e  ‘f ’s ! ”
R a y m o n d : “ Y e s , s ir ,  w h ic h  o ne ? ”
M ild re d  D e n n is  ( g iv in g  d ire c t io n s  to  c h a u f fe u r ) : “ Go 
s t r a ig h t  ahead  to  th e  le f t . ”
D id  he do  i t ,  M il l ie ?
D o l ly  M a r s h a l l :  “ I  h a te  co u rse  d in n e rs .”
C h r is t in e  D o lb ie r :  “ W h a t ’s th e  m a t te r  w i t h  th e m ?  A re  
th e y  to o  fin e  fo r  y o u ? ”
M is s  P o r te r  ( in  M a th . I )  : “ W h a t  is  E v o lu t io n ? ”
E d n a  H a r w o o d : “ T h e  th e o ry  th a t  w e  a l l  cam e f r o m  
m o n k e y s .”
M is s  C h ild s  ( in  L a t in  I )  : “ W h a t  E n g l is h  w o rd s  a re  de ­
r iv e d  f r o m  p lu r im u s ? ”
A le c k  J e ffr ie s  ( b r ig h t l y ) :  “ P le u r is y ! ”
O n e  d a y  a ra g g e d , r o u g h - lo o k in g  p e d d le r  c a lle d  a t th e  
h o m e  o f a re s p e c ta b le  fa m i ly .  A  s m a ll d a u g h te r  o f th e  house  
a n s w e re d  h is  k n o c k . “ Is  y o u r  m o th e r  in ? ”  he asked .
“ Y e s , s ir , ”  a n s w e re d , th e  c h ild .
“ T e l l  h e r  a g e n t le m a n  w a n ts  to  see h e r ,”  he re q u e s te d . 
“ N o , s ir ,  I  c a n ’t. I  a m  n e v e r a llo w e d  to  te l l  l ie s ,”  she 
a n s w e re d  s w e e tly .
M is s  C h ild s :  “ I f  y o u  b o ys  w a n t  to  ta lk ,  I ’ l l  g iv e  y o u  th e  
f lo o r . ”
D u h a m e l ( in  M a th  I ) : “ T h i r t y - f iv e  a p p le s  d iv id e d  b y  
fiv e  a p p le s  e q u a l seven  b o y s .”
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S a w y e r  ( to  M is s  C h ild s  in  L a t in  I )  : “ H o w  do  y o u  de ­
c lin e  tw o  in  th e  s in g u la r? ’ ’
T e a c h e r : “ W h y  do y o u  a lw a y s  a d d  u p  w r o n g ly ? ’ ’ 
S c h o la r :  “ I  d o n ’t  k n o w . ’ ’
T e a c h e r : “ D o e s  a n y b o d y  h e lp  y o u ? ”
S c h o la r :  “ Y e s , m y  f a th e r ! ”
T e a c h e r : “ W h a t  is  h e ? ”
S c h o la r :  “ A  w a i t e r ! ”  — E x .
F lo r a :  “ H o w ’s y o u r  fa th e r ? ”
R u t h :  “ H e  has p a ra ly s is .”
F lo r a :  “ I  k n o w , b u t  h o w  is  h e ? ”
R u t h :  “ O h !  H e ’s n o t  k ic k in g . ”  — E x .
T h is  to a s t  to  T e d d y  M in g o ,
W h o  ta lk s  a l l  k in d s  o f l in g o ,
W h o  w o re  o u t  b o th  h is  la m p s ,
H u n t in g  fo r  p o s ta g e  s ta m p s !
P o e t D a v is .
M r .  J e w e t t :  “ I s n ’t  th e  w h e e l la rg e r  th a n  th e  a x le ? ”  
M in g o :  “ N o , th e  a x le  is  s m a lle r . ”
M r .  J e w e t t :  “ W h a t  do  y o u  m e a su re  w e ig h t  in ? ”
L .  F o w le r :  “ F e e t.”
H e a rd  in  b a n k in g :—
T e l le r :  “ W h a t  w a s  y o u r  m o th e r ’s n am e  b e fo re  she w a s  
m a r r ie d ? ”
D e p o s ito r :  “ She d id n ’t  h a ve  a n y .”
M is s  C h ild s :  “ I f  a n y o n e  f in d s  a p a ir  o f sn e a ke rs  le f t  on  
th e  te n n is  c o u r t  F r id a y  n ig h t ,  p lease  re p o r t  i t  to  th e  d e s k .”
M is s  L o m b a rd  ( in  E n g l is h )  : “ I  w i l l  p u t  th e  a d va n ce  
le sso n  o v e r  h e re  on  th e  s id e b o a rd  (s id e  b o a rd ) . ”
M is s  P o r te r  ( in  M a th .  I )  : “ I f  y o u  ca nce l, y o u  w o n ’ t  h a ve  
to  re d u c e .”
S om e o f o u r  h e a v y w e ig h ts  o u g h t to  ta k e  u p  c a n c e lla t io n .
M r .  J e w e t t :  “ J e ffr ie s , w a k e  u p .”
A le c k : “ I  c a n ’t . ”
M r .  J e w e t t :  “ W h y  n o t? ”
A le c k  : “ I  a in ’t  a s le e p .”
M in g o : “ H o w  do  y o u  s p e ll a s s o c ia te ? ”
M is s  L o m b a r d :  “ T w o  ‘s ’s ’ and  one ‘c ’ .”
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M r. J e w e t t :  “ W h a t  is  fo rc e  m e a s u re d  in ? ”
M in g o :  “ T im e . ”
F re d  F o w le r :  “ W a ite r ,  I ’l l  h a ve  p o rk  ch o p s  w i t h  F re n c h  
f r ie d  p o ta to e s , a n d  I ’ l l  h a ve  th e m  le a n .”
W a i te r :  “ Y e s , s ir ,  w h ic h  w a y  do  y o u  w a n t  th e m  to  
le a n ? ”
M r .  J e w e t t :  “ I  b e lie v e  y o u  m isse d  m y  c lass y e s te rd a y .”
N e a l E m m o n s : “ W h y ,  no , I  d id n ’t ,  p ro fe s s o r , n o t  in  th e  
le a s t.”
M is s  L o m b a r d :  “ G iv e  a se n te nce  w i t h  th e  w o rd  ‘ lo ­
q u a c io u s ’ in  i t . ”
B o b b y  M u r c h :  “ She b u m p e d  in to  m e a n d  I  to ld  h e r  to  
lo q u a c io u s  ( lo o k  w h e re  she w a s )  g o in g .”
D o c to r  ( to  S a m b o  w h o  w a s  b u r n in g  th e  g ra ss  on  th e  
la w n ) :  “ Y o u ’re  fo o lis h  to  do  th a t ,  S a m bo . Y o u ’ l l  m a k e  i t  
as b la c k  as y o u  a re .”
S a m b o : “ W a l,  d o n ’ t  w o r r y ,  sah. D a t  g ra s s ’ l l  g ro w  o u t 
a g a in  as g re e n  as y o u  is .”
M is s  L o m b a r d :  “ W e re  y o u  ru d e  e n o u g h  to  la u g h  o u t 
lo u d ? ”
T e d d y  M in g o :  “ I  la u g h e d  u p  m y  sleeve, b u t  th e re  w a s  a 
h o le  in  th e  e lb o w .”
T h e re  are  tw o  w a y s  o f g e t t in g  th ro u g h  h ig h  s c h o o l;  th e  
fa c u l ty  o f w o r k in g ,  a n d  w o r k in g  th e  F a c u lty .
S tu d e n ts  in  th e  S o p h o m o re  C lass  w e re  f in d in g  a ss ig n e d  
w o rd s  in  th e  d ic t io n a ry .  T h e  w o r d  “ s i l l y ”  h a d  been  a s s ig n e d  
to  one  p e rso n .
M is s  L o m b a r d :  “ D id  y o u  g e t s i l ly ? ”
M is s  L o m b a r d :  “ G iv e  a sen te nce  w i t h  th e  w o rd  ‘ic e ­
b o u n d ’ in  i t . ”
B e rn a rd  C a n n : “ I f  I  w o r k  h a rd , Ic e b o u n d  to  g e t a h e a d .”
M a r ia n  G o o d w in :  “ I f  y o u  k n o w  so m u c h  a b o u t g ra m ­
m a r, w h a t  a re  c la u s e s ? ”
S im o n  A n d r e w s :  “ E a s y , th e y  g ro w  on  c a ts .”
M r .  J e w e tt  ( in  g e o m e tr y )  : “ W h a t  is  a c irc le ? ”
E d n a :  “ A  c irc le  is  a p o r t io n  o f a p la n e  b o u n d e d  b y  a 
s t r a ig h t  l in e  c u rv e d  in  a ll  i ts  p o in ts . ”
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F i r s t  g i r l :  “ H o w  can  I  f in d  h e r  hou se  a t n ig h t? ”
S econd  g i r l :  “ I t  says  ‘D a y ’ on  h e r  h o u s e .”
F i r s t  g i r l :  “ Y e s , b u t  I  c o u ld n ’ t  see ‘ D a y ’ a t n ig h t . ”
M r .  J e w e t t :  “ I  t h in k  y o u  m ig h t  ta lk  a l i t t l e  m o re  i n t e l l i ­
g e n t ly  i f  y o u  h a d  m o re  s leep  b e fo re  c o m in g  to  c la s s .”
N o rm a n  D a v is :  “ Y e s , s ir ,  b u t  y o u  see, I  h a v e  o n ly  one  
c lass  b e fo re  th is  o n e .”
M a r g u e r ite  G u i l f o r d : “ I  w a n t  to  b u y  som e la rd . ”
C le r k :  “ P a i l? ”
M a r g u e r i te :  “ I  d id n ’t  k n o w  th e y  h a d  i t  in  tw o  shades.”
M r .  J e w e t t :  “ I s  i t  g o o d  to  go in  b a th in g  a f te r  a h e a r ty  
m e a l? ”
J o h n  F e te rs o n :  “ N o , y o u  w o n ’t  g e t i t  th e re .”
M r .  J e w e t t :  “ W h a t  do  y o u  m e a n  b y  le n g th ? ”
L e g e r :  “ W id t h . ”
A  te le p h o n e  c a ll is  o fte n  an  e n g a g e m e n t r in g .
T o u r is t :  “ W a n t  a r id e ? ”
E r m a  C o l l in s :  “ N o , I ’m  w a lk in g  to  re d u c e .”
T o u r is t :  “ W e l l ,  y e r  lo s t .  T h is  is  th e  ro a d  to  B o s to n .”
B e rn a rd , in  F re n c h , cam e  to  a w o r d  he d id  n o t  k n o w .
M is s  C h ild s  ( p r o m p t in g  h im )  : “ B a rq u e  ( b a r k ) . ”
B e rn a rd  lo o k  c o n fu s e d .
M is s  C h ild s :  “ B a rq u e , B e rn a rd . ”
B e rn a rd  (g la n c in g  n e rv o u s ly  a t h is  c la s s m a te s )  : “ B o w ­
w o w  !”
M r .  J e w e t t :  “ H o w  o fte n  does th e  t id e  com e  in ? ”
M in g o :  “ E v e r y  tw o  h o u rs .”
M is s  C h ild s :  “ T h e  fre s h m e n  m a y  pass d o w n  s ta irs  n o w . 
T h e  b o y s  s ta y  h e re . T h e  g ir ls  c a n ’ t  go  y e t . ”
F re d  F o w le r :  “ W h y  d o  y o u  y o u n g  la d ie s  l ik e  to  go  to  
c h u rc h ? ”
R u th  C le a v e s : “ O n  a c c o u n t o f th e  h y m n s  ( h im s ) . ”
M r .  J e w e t t :  “ W h a t  is  th e  d if fe re n c e  in  d e p th  o f lo w  t id e  
a n d  h ig h  t id e ? ”
M in g o :  “ F i f t y  fe e t .”
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M is s  L o m b a r d :  “ A f t e r  y o u  h a ve  w r i t t e n  a ll  y o u  can , y o u  
m a y  w r i te  th e  re s t o n  p a p e r .”
M r .  J e w e t t :  “ Is  th e re  a n y  p re s s u re  on  y o u r  h e a d ? ”  
M in g o :  “ H a i r . ”
M r .  J e w e t t :  “ Is  i t  h e a v y ? ”
M in g o :  “ W h e n  i t  is  w e t . ”
R u th  J e f f r ie s :  “ W h a t  is  th e  u s u a l s ta te  o f m in d  o f th o s e  
D o m e s t ic  A r t s  g ir ls ? ”
E d n a  E ld r id g e :  “ A b o u t  sew , s e w .”
M a r ia n  G o o d w in :  “ H o w  do  y o u  g e t d o w n  o f f  an  
e le p h a n t? ”
C h r is t in e  D o lb ie r :  “ Y o u  c l im b  d o w n .”
M a r ia n :  “ W r o n g ,  y o u  d o n ’ t  g e t d o w n  o f f  an  e le p h a n t. 
Y o u  g e t i t  o f f  a g oo se .”
M is s  L a n c a s te r :  “ W h a t  is  c o ld  b o ile d  h a m ? ”
W in n ie  M a r s h a l l :  “ O h , th a t ’s h a m  b o ile d  in  c o ld  w a te r ,  
is n ’t  i t ? ”
T h e lm a  R c s s : “ O n e  d a v  E d n a  sa w  a g h o s t in  h e r  b a c k  
y a rd , a n d  g o in g  o u t  o f th e  d o o r  she b e g a n  ta lk in g  to  i t . ”
L i l y  F o w le r :  “ I  d o n ’t  b e lie v e  i t  because  she w o u ld n ’ t  
be a b le  to  u n d e rs ta n d  i t . ”
T h e lm a :  “ O h , yes, she c o u ld . Y o u  k n o w  she is  s tu d y ­
in g  L a t in  w h ic h  is c a lle d  a dead  la n g u a g e .”
F a v o r ite  e x p re s s io n s  o f th e  f a c u l t y :—
M r .  J e w e t t :  “ L e a v e  th e  c la s s !”
M is s  L o m b a r d :  “ I ’ l l  fo rg iv e  y o u  th is  t im e . ”
M is s  C h ild s :  “ B e  c a re fu l,  y o u ’re  g e t t in g  n o is y .”
M is s  L a n c a s te r : “ N O  y o u  c a n N O T !  ! ! ! !”
M is s  P o r te r :  “ M in g o — ! ! ! ! !”
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